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ОТЧЕТЪ
о дѣятелышсти и состояніи Томскаго Технологическаго Института 
Императора Николая ІІ-го
за 1905 годъ *).
Къ 1 января 1905 года Томскій Технологически! Институте былъ 
въ состав! пяти курсовъ механическаго и химическаго отдѣленій че­
тырехъ курсовъ горнаго и трехъ курсовъ инженерно-строительнаго 
отдѣленій.
Л и ч н ы й  с о с т а в ъ .
Къ 1 января 1905 года личный составъ преподаватедьскаго и слу- 
жебнаго персонала Института былъ сл!дуюіцій:
Д и р ек то р ъ .................................. 1 Лаборантовъ ....................... 20
Преподаватель богословія. . 1 Библіотекарь . . . . 1
Ординарныхъ нрофессоровъ . 5 Помощникъ библіотекаря . . 1
И. д. ординар, профессора . 1 Дѣлопроизводитель . . 1
Экстраорд. профессоровъ . 1 Помощникъ дѣлопроизвод. . 1
И. д. экстраорд. профессора. 11 Бухгалтеръ............................. . 1
Штатныхъ преподавателей . 16 Помощникъ бухгалтера . і
Преподавателей по найму 15 Врачъ .................................. I
И. д. лек. по иностран. яз. . ■3 Фельдшеръ............................ . I
Инепекторъ студентовъ 1 ! Смотритель зданій. . I
Помощникъ инспектора 2 !
Въ теченіе отчетнаго года въ личномъ состав! произошли ел!- 
дуюіція перем!ны:
Изв!стный изсл!дователь Монголіи и Сибири, писатель и обще­
ственный д!ятель Григорій Николаевнчъ П о т а н и и ъ  изоранъ 
почетнымъ членомъ Института.
*) О тсутствіе въ настоящ емъ о т ч ет ! отдѣловъ о постановка учебной части, лѣтней прак­
т и к ! студентовъ и р аси р ед!л ен іи  зан ягій  между преподавательским!» нерсоналомъ объясняется  
тѣмъ, что въ отчетном ъ году зан ятій  не п роисходило.
2И. д. экстраординарна™ профессора Императорска™ Харьковскаго 
Университета, магистръ чистой математики В. П. А л е к  о ѣ е в с к і й  
назначенъ и. д. ординарнаго профессора по теоретической механик+, 
съ 8 ™ октября.
Художникъ-архитекторъ В. Ф. О р ж е га к о назначенъ дггатнымъ 
преподавателемъ рисованія и архитектурнаго и проекціоннаго черче- 
нія съ 1 сентября.
Окончившій курсъ въ Московскомъ Сельско-Хозяйственномъ Инсти­
тут+, с ъ  званіемъ агронома, М. A. JI у ш н и  к ов ъ назначенъ на долж­
ность младшаго лаборанта при каѳедрѣ органической химіи, съ 1 іюля.
Помощникъ инспектора студентовъ, статскій сов+тникъ М. А. 
А н д р е е в ъ, назначенъ инспекторомъ студентовъ Института, съ 1 
сентября.
He имѣющій чина Е. В. С о к о л о в ъ  допущенъ къ исправленію, изъ 
платы по найму, должности дѣлопроизводителя канцеляціи, съ 1 ноября.
И. д. экстраординарна™ профессора по каѳедрѣ строительна™ 
искусства, гражданскій инженеръ, надворный совѣтникъ А. К. Е н ш ъ ,  
назначенъ адъюнктъ-профессоромъ Рижскаго Политехническаго Ин­
ститута по каѳедрѣ водоснабженія, водостоковъ, осушенія и орошенія, 
съ 1-го сентября.
И. д. экстраординарна™ профессора по каѳедрѣ металлѵргіи, ин~ 
женеръ химикъ, коллежскій сов+тникъ I. И. P о н ч е в с к і  й, уволенъ 
отъ службы, согласно прошенія, съ 1-го сентября.
Классный художникъ архитектуры 1-ой степени, титулярный со­
в+тникъ К. К. Jl ы г и н ъ, уволенъ отъ должности, согласно гірошенія, 
съ 1 сентября.
Преподаватель рисованія, классный художникъ 3-й степени, архи- 
текторъ П. Ф. Ф е д о р о в с к і й, согласно прошенія, уволенъ отъ 
должности, съ 1-го сентября.
Помощникъ инспектора студентовъ, коллежскій ассесоръ Н. А. 
К у з н е ц о в ъ ,  перемѣщенъ на должность дѣлопроизводителя Управ- 
ленія Томскаго Почтово-Телеграфнаго округа, съ 17-го сентября.
Дѣлопроизводитель, надворный сов+тникъ, С. Н. M у р а к о в ъ, 
согласно прошенію, уволенъ отъ службы, по разстроенному здоровью 
съ 1 ноября.
Такимъ образомъ, къ 1 января 1906 года личный составъ Инсти­
тута былъ слѣдующій:
П о ч е т н ы е  ч л е н ы  И н с т и т у т а :
Ординарный академикъ Императорской Академіи наукъ, тайный со­
в+тникъ Николай Николаевичъ Б е к е т о в  ъ.
Профессора-, Управляющій Главной Палатой мѣръ и вѣсовъ, тай­
ный совѣтникъ Дмитрій Ивановича М е н д е  л ѣ е в ъ .
Изслѣдователь Монголіи и Сибири, писатель и общественный 
дѣятель Григорій Николаевича П о т а н и н а .
П р е п о д а в а т е  л ь с к і й  и с л у ж е б н ы й  п е р с о н а л а :
Директора Института, кандидата университета, инж.-техн., стат. 
совѣт. Ефима Лукьяновича 3 у б а ш е в ъ, онъ же профессора хими­
ческой технологіи.
Преподаватель богословія, профессора Имперэторскаго Томскаго 
Университета, доктора церковной исторіи, протоіерей Дмитрій Ника- 
норовичъ Бѣликовъ.
Деканъ механическаго отдѣленія, инженеръ-технологъ, статскій 
совѣтникъ Ивана Ивановича Б о б а р ы к о в ъ.
Деканъ химическаго отдѣленія, ииженеръ-технологъ, статскій со- 
вѣтникъ Валентина Николаевича Д ж о н с а .
Деканъ горнаго отдѣленія, горный инженера, статскій совѣтникъ 
Владиміръ Афанабьевичъ О б р у ч е в а .
Деканъ инженерно-строительнаго отдѣленія, инженеръ-технологъ, 
коллежскій совѣтникъ Александра Эдуардовича С а б е к ъ .
О р д и н а р н ы е  п р о ф е с с о р  ы:
Инженеръ-технологъ, статскій совѣтникъ Ивана Ивановича Б о- 
б а р ы к о в ъ ,  по каѳедрѣ прикладной механики и машиностроенія.
Инженеръ-технологъ, статекій совѣтникъ Николай Ивановича 
К а р т а ш о в а ,  по каѳедрѣ прикладной механики и машиностроенія.
Доктора химіи, статскій совѣтникъ Николай Матвѣевичъ К и ж- 
неръ, по каѳедрѣ органической химіи,
Доктора чистой математики статскій совѣтникъ, Ѳедоръ Эдуардо­
вича М о л и н ъ ,  по каѳедрѣ математики.
Доктора химіи, статскій совѣтникъ Дмитрій Петровича T ур б а б а ,  
по каѳедрѣ неорганической химіи.
И. д. о р д и н а р  н а г о  п р о ф е с с о р а :
Магистра чистой математики Владиміръ Петровича А л е к с ѣ е в -  
с к і й, по каѳедрѣ теоретической механики.
Горный инженера, статскій совѣтникъ Владиміръ Афанасьевича 
О б р у ч е в а ,  по каѳедрѣ геологіи.
Э к с т р а о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р + :
Магистръ минералогии и геогнозіи, коллежскій совѣтннкъ Миха- 
илъ Эрастовичъ Я н и ш е в  с к і й ,  по каѳедрѣ палеонтологіи (онъ же 
секретарь Совѣта).
И. д. э к с т р а о р д  и н а р н а г о п р о ф е с с о р а :
Инженеръ технологъ, статскій совѣтникъ Валентинъ Ннколаевнчъ 
Д ж о н с ъ ,  по каѳедрѣ химическій технологіи органическихъ ве- 
ществъ.
Магистранте физики, статскій овѣтникъ Атзксандръ Ивановичи 
E ф и м о въ , по каѳедрѣ физики.
Кандидате естественныхъ наукъ, коллежскій ассесоръ Яковъ Ива- 
новичъ М н х а й л е н к о ,  по каѳедрѣ аналитической химіи (онъ же 
секретарь химическаго отдѣленія).
Магистранте математики, статскій совѣтникъ Владиміръ Леониде- 
вичъ H е к р а с о в ъ, по каѳедрѣ математики (онъ же секретарь и н ­
женерно-строительнаго отдѣленія).
Окончившій курсъ университета, инженеръ технологъ, коллежскій 
совѣтиикъ Александръ Александровичъ П о т е б н я ,  по каѳедрѣ элек­
тротехники.
Инженеръ-технологъ, коллежскій совѣтникъ Александръ ,Эдуардо- 
вичъ С а б е к ъ ,  по каѳедрѣ химической технологіи минеральныхъ 
веществъ.
Инженеръ механикъ, коллежскій совѣтникъ Григорій Львовичъ 
Т н р а с п о л ь с к і й ,  по каѳедрѣ прикладной механики.
Инженеръ-технологъ, коллежекій совѣтиикъ Тихонъ Ивановичъ 
T и X о н о в ъ, по механической технологіи (онъ же секретарь меха* 
ническаго отдѣленія).
Горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Левъ Ліонелевичъ T о в е, 
по каѳедрѣ горнаго искусства (онъ же секретарь горнаго отдѣленія).
П р е п о д а в а т е л и :
а ) Ш т а т н ы е :
Инженеръ-технологъ, коллежскій ассесоръ Никаноръ Ѳедоровичъ 
Б у н д  ю к о в  ъ, руководитель но черченію.
Инженеръ путей сообіценія, надворный совѣтникъ Сергѣй Арсень- 
евичъ В в е д е н с к і й ,  по черченію и руководитель практическими за- 
нятіями по математик! и механик! (въ заграничной командировк! по 
1 сентября 1907 года).
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Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ, Степана Прокловичъ 
Г о м е л л я (въ заграничной командировкѣ по 1-ое сентября 1906 года).
Окончивши! курса университета, неимѣюіцій чина Михаила Ни­
колаевича И в а  но въ, по математикѣ.
Инженеръ-технологъ, неимѣющій чина ІГетръ Алексѣевичъ К о з ь -  
ми н ъ, по технологии дерева и мукомолънымъ мельницамъ.
Инженера технолога статскій совѣтникъ Аполлона Петровича К о- 
м а р о в ъ, по черченію.
Инженеръ-механикъ, надворный совѣтникъ Адріанъ Эразмовичъ 
К р ж и ж а н о в с к і й, по гидравликѣ и черченію (въ заграничной 
командировкѣ по 1 ое сентября 1906 года).
Инженеръ-механикъ, неимѣющій чина Александра Марковича 
R р ы л о в ъ, по прикладной механикѣ.
Инженера путей сообщенія, надворный еовѣтникъ Николай Вис- 
саріоновичъ Н е к р а с о в а ,  по черченію и руководитель практиче­
скими занятіями по математикѣ и механикѣ(въ заграничной команди­
ровка по 1-ое сентября отчетнаго года).
Художникъ-архитекторъ, неимѣющій чина Викентій Флорентиновичъ 
О р ж  е ш ко, по рисованію и архитектурному и проекціонному черченію.
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Василій Николаевича 
П и н е г и н ъ ,  по черченію и руководитель практическими занятіями 
по математикѣ и механикѣ (въ заграничной командировкѣ по Вое 
сентября 1906 года)
Инженера технолога, надворный совѣтникъ Владиміръ Александро­
вича С а х а р  н о в а ,  по черчен ю (въ заграничной командировкѣ по 
1-ое сентября отчетнаго года).
Горный инженера, губернскій секретарь Петра Константиновича 
С о б о л е в с к і й ,  по геодезіи и маркшейдерскому искусству.
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Александра Василье­
вича У г а р о в ъ, по черченію.
Инженеръ-механикъ, коллежскій совѣтникъ Алексѣй Алексѣевичъ 
І П у т к о в ъ .  по прикладной механикѣ.
Инженеръ'Технологъ, коллежскій совѣтникъ Михаила Ильича 
Ю ж а к о в ъ ,  по черченію.
Окончившій курса университета, инженера путей сообщенія, кол- 
лежскій ассесоръ Федора Карловича Я с е в и ч ъ, но кафедрѣ шос~ 
сейныхъ и желѣзныхъ дорога.
б) Ho найму;
Ііриватъ-доцеитъ Императорскаго Томскаго Университета, Павелъ 
Васильевича Б у т я г и н ъ, по фабричной гигіенѣ.
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ниславъ Антоновичъ Ж  б и к о в с к і й, по гидротехническимъ соору- 
женіямъ.
Гражданскій инженеръ, статскій сов+тникъ, Константинъ Аитоно- 
вичъ З а р а н е к ъ ,  по рисованію.
ГІрофессоръ Императорскаго Томскаго Университета, дѣйствитель- 
ный статскій сов+тникъ Алексѣй Михайловичъ З а й ц е  въ .  по мине- 
ралогіи.
Межевой инженеръ, Александръ Платоновичъ К а л и м а н о в ъ ,  
руководитель по топографическому черченію
Профессоръ Императорскаго Томскаго Университета, статскій со- 
вѣтникт. Ѳедоръ Яковлевичъ К а п  у с т и н  ъ, по механической теоріи 
тепла.
Гражданскій инженеръ, коллежскій секретарь Андрей Дмитріевичъ 
К р я ч к о в ъ, по рисован™ и архитектурному черченію.
Приватъ-доцентъ Императорскаго Томскаго Университета, мировой 
судья г. Томска Іосифъ Викентьевичъ М и х а й л о в е  к і й ,  по зако- 
новѣдѣнію и фабричному законодательству.
Классный художникъ Захарій Алексѣевичъ P о к а ч е в с к і  й, по 
рисованію.
Профессоръ Императорскаго Томскаго Университета, статскій со­
в+тникъ Василій Васильевичъ С а п о ж н и к о в ъ, по ботаник+.
Профессоръ того же университета, статскій сов+тникъ Михаилъ 
Николаевичъ С об о л е в  ъ, по политической экономіи.
Гражданскій инженеръ, титулярный сов+тникъ Владиміръ Марцел- 
ліевичъ С у х  о р о в с к ій, по рисованію и архитектурному проекти­
рован™.
И. д. лектора англійскаго языка Л. К. Г и б с о н  ъ.
И. д лектора французскаго языка Ф. П. Д е б е ц ъ .
И. д. лектора нѣмецкаго языка Г. Э. І о г а н з е н ъ .
Л а б о р а н т ы :
а) старшіе:
Окончившій курсъ университета, коллежскій ассесоръ Дмитрій 
Викторовичъ А л е к с ѣ е в ъ ,  при каѳедрѣ органической химіи.
Инженеръ технологъ, не имѣющій чина Николай Николаевичъ В о- 
р о ж ц о в ъ ,  при каѳедрѣ химической технологіи органическихъ ве- 
ществъ.
Окончившій курсъ университета, коллежскій ассесоръ Алексѣй 
Васильевичъ Е м е л ь я н о в ъ ,  при каѳедрѣ минералогіи.
Окончившій курсъ университета, коллежеокій ассесоръ Петръ 
Александровичъ К а з а н с к і й ,  при каѳедрѣ палеонтологіи.
Окончившій курсъ университета, коллежскій ассесоръ Андрей Пет- 
ровичъ К а л и ш е в ъ ,  при лабораторіи аналитической химіи.
Ннженеръ-технологъ коллежскій ассесоръ Сергѣй Васильевичъ 
Л е б е д е в ъ ,  при каѳедрѣ химической технологіи питательныхъ ве- 
ществъ.
Окончившій курсъ университета, инженеръ-технологъ, не имѣюіцій 
чина Александръ Алексѣевичъ Л е в ч е н к о ,  при каѳедрѣ электро­
техники.
Инженеръ-технологъ, коллежскій ассесоръ Владиміръ Яковлевичъ 
М о с т о в и ч ъ ,  при каѳедрѣ металлургіи.
Горный инженеръ, титулярный совѣтникъ Григорій Федоровичъ 
О в с я н н и к о в ъ, при каѳедрѣ горнаго искусства.
Горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Владиміръ Дмитріевичъ. 
Р я з а н о в + ,  при каѳедрѣ геологіи.
Окончившій курсъ университета, не имѣющій чина Веніаминъ 
Семеновичъ Титов ъ. при каѳедрѣ физики.
Окончившій курсъ университета,, коллежскій ассесоръ Сергѣй 
Михайловичъ Ф и л а т  о в ъ, при каѳедрѣ неорганической химіи.
Горный инженеръ, коллежскій секретарь Дмитрій Владиміровичъ 
Ф р о с т ъ ,  по геодезіи и маркшейдерскому искусству.
Инженеръ-технологъ, коллежскій ассесоръ Владиміръ Филиповичъ 
Ю ф е р е в ъ ,  при каѳедрѣ химической технологіи минеральныхъ ве- 
ществъ.
б) м л а д ш іе :
Окончившій курсъ университета, не имѣющій чина Федоръ Алек­
сандровичъ Б ѣ л ы ш е в ъ ,  при лабораторіи аналической химіи (изъ 
платы по найму).
Инженеръ технологъ, титулярный совѣтникъ Владиміръ Юльевпчъ 
P a  н ъ , при механической лабораторш.
Инженеръ-технологъ, титулярный совѣтникъ Николай Владиміро- 
вичъ Г у  т о в с  к ій, при механическихъ мастерекихъ.
Окончившій курсъ Московскаго Сельско Хозяйственнаго Института, 
агрономъ Михаилъ Алексѣевичъ Л у ш н и к о в ъ ,  при каѳедрѣ неор­
ганической химіи.
Титулярный совѣгникъ Александръ Александровичъ Л ю б а р с к і й ,  
при каѳедрѣ неорганической химіи.
Окончившій курсъ университета, не имѣющій чина Петръ Гри- 
горьевичъ М у ш и н с к і й ,  при каѳедрѣ аналитической химіи.
8Окончившій курсъ университета, неимѣющій чина ГІавелъ ІІрокофье- 
вичъ П и л и п е и к о ,  при каѳедрѣ минералогіи (изъ платы по найму).
Б и б л і о т е к а .
Библіотекарь, коллешскій ассесоръ, Василій Васильевичъ Курдю- 
мовъ.
Помощникъ библіотекаря, титулярный совѣтникъ Мечиславъ Вла 
диславовичъ TI о н ту с ъ.
И н с п е к ц і я.
Инспекторъ студентовъ, кандидата богословія, статскій совѣтникъ, 
Мина Александровичъ А н д р е евъ.
Помощникъ инспектора, колежскій совѣтникъ Андрей Даниловичъ 
З и н е в и ч ъ .
К а  н ц е л  я р і я .
И. д. дѣлогіроизводителя, неимѣюіцій чина Евгеній Васильевичъ 
С околовъ .
И. д. помощника дѣлопроизводителя, неимѣющій чина Германъ 
Петровича» Н и к о л а е в ъ .
Бухгалтеръ, титулярный совѣтникъ, Дмитрій Николаевичъ Co- 
к о в ии  нъ.
Помощникъ бухгалтера, неимѣющій чина Михаилъ Николаевич!» 
Л я ш к о в ъ .
Смотритель зданій Сергѣй Алексѣевичъ Я ц у р а  (изъ платы по 
найму).
II р і е м н ы й п о к о й.
Врачъ института, лекарь, коллежскій ассесоръ Николай Василь­
евичъ В ерш ининъ.
Фельдшера» Іосифъ Иванович!» Р о д зе в и ч ъ .
С о в ѣ т ъ  И н с т и т у т а :
Совѣтъ Института въ отчетномъ году состонлъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ Директора Е. Л. З у б а ш е в а ,  изъ 18 членовъ: преп. Бого- 
словія, доктора Церковной исторіи, протоіерея Д. H Б ѣ л и к о в а ,  
одинарныхъ профессоровъ: В. П Ал е к с ѣ е в с к а г о ,  И. И. Б о б а р ы -  
к о  в а, Н. И. К а р т а ш о в а ,  Н. М. К и ж и  ер  а, Ѳ. Э. Мо л и н а ,  В. А. 
О б р уч е в а, Д. П. T у р б а б ы, экстра-ординарныхъ професоровъ: В. Н. 
Д ж о н с а ,  А. И. Е ф и м о в а ,  Я. И. М и х а й л е н к о ,  В. Л. Н е к р а -
9с о в а ,  А. А. По т е  б н и, А. Э. С а б е к а ,  Г. JI. T и р а с  по л ь с к а  г о, 
Т. И Т и х о н о в а ,  JI. JI. Т о в е ,  и М. Э. Я н и ш е в с к а г о .
К о м и т е т а  по с т у д е н  ч е с  к и м ъ  д ѣ л а м ъ :
Предсѣдатель: директора E. JI. 3 у б а ш е в ъ. Члены-деканы: про- 
фессоры—К. И. Бо б а р ык о в ъ ,  В. Н. Д ж о н с ъ. В. А. О б р у ч е в а  
и А. Э. С а б е к ъ; секретари отдѣленій: профессоры—Я, И. М и­
х а й л е н к о ,  В. JI. Н е к р а с о в а .  Т. И. Т и х о н о в а  и JI. JI. 
T о в е и инспектора М. А. А н д р е  е в ъ.
Х о з я й с т в е н н ы й  к о м и т е т а :
Предсѣдатель: директора Е. Л. З у б а ш е в ъ .  Члены-деканы: про­
фессоры—И И. Бобарыковъ В. Н. Д ж о н с ъ ,  В. А. О б р у ч е в а  и
А. Э. С а б е к ъ .
К о м и с с і я  по и з д а н і ю  л е к ц і й  и у ч е б н ы х ъ  п о с о б і й  д л я
с т у д е н т  овъ:
Предсѣдатель—профессора А. И. Е ф и м о в а ;  члены: проф. В. Л. 
Н е к р а с о в а  и проф. А. Э. С а б е к ъ .
Редактора „Извѣстій Института“ — проф. Ефимовъ.
Б и б л і о т е ч н а я к о м м и с с і я:
Ba первой половинѣ отчетнаго года: Предсѣдатель—проф. А Э.
С а б е к ъ .  Члены профессоры—Я. И. М и х а й л е н к о ,  11. Л. Н е к ­
р а с о в а ,  А. А. П о т е б н я, Г. Л. Т и р а с п о л  ь с к і й  и М. Э. 
Я н и ш е в с к і й .
Во второй половинѣ— Предсѣдатель гіроф. В. Л, Н е к р а с о в а .  
Члены: профессоры —А. Э. С а б е к ъ , М. Э. Я н и ш е в с к і й ,  пре­
подаватели: А. М. К р ы л о в а ,  Н. В. H е к р а с о в ъ и лаборанта
Д. В. А л е к с ѣ е в ъ .
В ы с о ч а й ш е  у ч р е ж д е н н ы й  с т р о и т е л ь н ы й  к о м и т е т а *  
п о  в о з в е д е н і ю  з д а н і й  Т е х н о л о г  и ч е с к а г о  И н с т и т у ­
т а  в ъ г. T о м с к ѣ:
Предсѣдатель—директора института, статскій еовѣтникъ Е. Л. 
З у б а ш е в ъ .  Члены: представитель отъ Министерства Финансовъ—
начальника отдѣленія Томской Казенной Палаты, коллежскій совѣт- 
никъ Антона Николаевича Ba л да, Представитель отъ Государствен- 
наго Контроля, младшій ревизора Томской Контрольной Палаты Андрей
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Александровичъ З а в а д о в с к і й ,  членъ Томской Городской Управы 
Петръ Ивановичъ И в а н о в ъ, ректоръ Императорскаго Томскаго Универ­
ситета, дѣйствительный статскій совѣтникъ Михаилъ Георгіевичъ K y p -  
л о в ъ; Томскій Городской Голова Алексѣй Ивановичъ M а к у ш и н ъ.
Профессоры Института: статскій совѣтникъ, Иванъ Ивановичъ Б о- 
б а р ы к о в ъ, статскій совѣтникъ Александръ Ивановичъ E ф и м о в ъ, 
статскій совѣтникъ Владиміръ Афанасьевичъ О б р у ч е в  ъ, коллеж- 
скій совѣтникъ Александръ Эдуардовичъ С а б е к ъ; строитель зданій, 
гражданскій инженеръ, надворный совѣтникъ Фортунатъ Фердинан- 
довичъ Г у т  ъ; дѣлопроизводитель Николай Васильевичъ К а й г о р о- 
д о в ъ; бухгалтеръ—бухгалтеръ Института, титулярный совѣтникъ 
Дмитрій Николаевичъ С о к о в  н и н ъ .
Кромѣ своихъ непосредственныхъ обязанностей по Институту, 
нѣкоторые профессоры и преподаватели состояли преподавателями и 
въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ или исполняли обязанности въ раз­
личныхъ правительственныхъ и общественных+, учрежденіяхъ г. Томска.
Директоръ E. JI. З у  б а ш е  в ъ —состоялъ предсѣдателемъ Томскаго 
Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническая Общества и пред- 
сѣдателемъ Высочайше учрежденная Комитета по возведенію зданій 
Томскаго Технологическаго Института.
Преподаватель Богословія Д. И. Б ѣ л и к о в ъ  состоялъ профессо- 
ромъ Императорскаго Томскаго Университета и цензоромъ иечатныхъ 
духовныхъ изданій, выходящихъ въ предѣдахъ Томской епархіи.
Профессоръ И. И. Б о б а р ы к о в ъ  состоялъ деканомъ механиче- 
скаго отдѣленія, членомъ Комитета по возведенію зданій Томскаго 
Технологическаго Института и членомъ Хозяйственная Комитета 
Института.
Профессор+» В. И. Д ж о н с ъ  состоялъ деканомъ химическаго отдѣ- 
ленія и членомъ Хозяйственнаго Комитета Института.
Профессоръ А. И. E ф и м о в ъ состоялъ предсѣдателемъ Томскаго 
фотографическаго общества, предсѣдателемъ комиссіи по изданію 
лекцій, членомъ Совѣта Общества всиомоществованія учащимся, редак- 
торомъ „Извѣстій Института“ и членомъ Комитета по возведенію 
зданій Томскаго Технологическаго Института.
Профессоръ Я. И. М н х а й л е н к о  состоялъ секретаремъ хими- 
четкаго отдѣленія и членомъ библіотечной комиссіи въ первой поло­
вин! отчетная года.
Проф. В. JI. Н е к р а с о в ъ  состоялъ членомъ комиссіи по изданію 
лекцій, членомъ библіотечной комиссіи и во второй половин! года—
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секретаремъ инженерно-строительиаго отдѣленія и предсѣдателемъ 
библіотечной комиссіи.
Проф. В. А. О б р у ч е в ъ  состоялъ деканомъ горнаго отдѣленія, 
членомъ Комитета по возведенію зданій Томскаго Технологическаго 
Института и членомъ Хозяйственна™ Комитечя Института.
Проф. А. А. П о т е б н я  состоялъ секретаремъ механическаго от- 
дѣленія (по 1-е сентября отчетнаго года) и членомъ библіотечной 
комиссіи.
Проф. А. Э. С а б е к ъ  состоялъ членомъ комиссіи по изданію 
лекцій и членомъ комитета по возведенію зданій Томскаго Техноло­
гическаго Института, въ первой половин+ отчетнаго года—секретаремъ 
инженерно-строительнаго отдѣленія, предсѣдателемъ библіотечной ком- 
иссіи, во второй половинѣ—деканомъ инженерно-строительнаго отдѣле- 
нія, членомъ библіотечной комиссіи и членомъ хозяйственна™ комитета.
Профессоръ Г. Jl. T и р а с п о л ь с к і й въ первой половииѣ года 
состоялъ членомъ библіотечной комиссіи.
Профессоръ Т. И. Т и х о н о в ъ  завѣдывалъ оборудованіемъ ме- 
ханическихъ мастерскихъ Томскаго Технологическаго Института и 
двухъ кабинетовъ при нихъ—металлографически™ и химическаго.
Профессоръ JI. JI. T о в е состоялъ секретаремъ горнаго отдѣленія.
Профессоръ М. Э. Янишевскій состоялъ секретаремъ Совѣта и 
членомъ библіотечной комиссіи.
Преподаватель А. М. К р ы л о в ъ  состоялъ членомъ библіотечной 
комиссіи во второй половинѣ отчетнаго года.
Преподаватель Н. В. H ек  р ас  о в ъ во второй половииѣ года 
состоялъ членомъ библіотечной комиссіи.
Преподаватель В. Ф. О р ж е ш к о  состоялъ архитекторомъ въ от- 
дѣлѣ новыхъ работъ Службы Пути Сибирской желѣзной дороги и 
имѣлъ частную постройку—деревянный костелъ въ деревнѣ Бараково.
Преподаватель А. А. Ш у т к о в ъ съ 1 октября 1905 года и т. 
д. Инспектора Ремесленнаго училища г.г Королевыхъ.
Преподаватель М. И. Ю ж а к о в ъ читалъ геометрію и тригономет- 
рію на общеобразовательныхъ курсахъ и временно читалъ математику и 
физику въ Томской Духовной Семинаріи.
Преподаватель Ф. К. Я с е в и ч ъ  — инженеромъ для техническихъ 
занятій при Начальник+ Службы Пути Сибирской жел дор.
Преподаватель П. В. Б у т я г и н ъ  состоялъ приватъ*доцентомъ 
Томскаго Университета и завѣдывалъ отд+леніемъ для приготовленія 
противо-дифтеритной сыворотки.
Преподаватель С. А. Ж б и к о в с к і й  состоялъ начальникомъ Обь- 
Енисейска™ участка Томскаго Округа Путей Сообщенія.
Преподаватель К. А. З а р а н е  к ъ  состоялъ помощникомъ началь­
ника Техническая Отдѣла Службы Пути Сибирской желѣзной дороги.
Преподаватель А. М. З а й ц е в ъ  состоялъ ординарнымъ профес- 
соромъ Императорскаго Томскаго Университета по каѳедрѣ минерало- 
гіи и геолог]и.
Преподаватель Ѳ. Я. К а п у с т и н  ъ состоялъ профессоромъ Им­
ператорскаго Томскаго Университета по каѳедрѣ физики.
Преподаватель А. Д. K p  я ч к о в  ъ состоялъ архитекторомъ З а ­
падно-Сибирская учебная округа и Томскаго Университета и етро- 
ителемъ зданій Томскаго Технологическаго Института.
Преподаватель I. В. М и х а  й л о в с к і й  состоялъ мировымъ судьею 
г. Томска и прнватъ-доцентомъ Университета по каѳедрѣ уголовная 
права.
Преподаватель 3. A. P о к а че в с к і  й состоялъ старшимъ техни- 
комъ при Управленіи Сл. Пути Сибирской желѣзной дороги, имѣлъ 
уроки по живописи и рисованію и исполнялъ частный художествен­
ный работы.
Преподаватель В. В. С а п  о ж н и к о в ъ состоялъ ординарнымъ 
профессоромъ Императорскаго Томскаго Университета по каѳедрѣ бо­
таники и предсѣдателемъ педагогическая Совѣта въ частной жен­
ской гимназіи.
Преподаватель М. И. С о б о л е в ъ  состоялъ профессоромъ поли­
тической экономіи и статистики въ Императорскомъ Томскомъ Уни­
верситет!.
Преподаватель В. М. С у х о р о в с к і й состоялъ инженером+» для 
техническихъ занятій въ Служб! Пути Сибирской жел!зной дороги.
Лаборант+, Д. В. А л е к с ! е в ъ  состоялъ членомъ библіотечной 
комиссіи во второй половин! года.
Лаборант+» А. П. К а л и ш е в ъ состоялъ иреподавателемъ естест- 
вов!д !н ія  и математики въ томской мужской гимназіи.
Лаборант+» А. А. Л е в ч е н к о  им!л+» уроки по математик! въ 
частной женской гимназіи и въ жел!знодорожномъ училищ! по спе- 
ціальнымъ гіредметамъ
Лаборантъ А. А. Любарскій состоял+» въ ветеринарно-фельдшер­
ской школ! преподавателем!» химіи.
Лаборантъ И. П. Il и л  и п е н к о исполнялъ обязанности храни­
теля минералогическая кабинета Томскаго Университета.
Лаборантъ В. С- T и т о в ъ состоялъ зав!дывающимъ Томскими 
общеобразовательными курсами.
Лаборантъ С. М. Ф и л а т о в  + состоялъ преподавателем+» физики 
въ томской мужской гимназіи и зубоврачебной иткол! М. А. Каменецкая.
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Лаборантъ В. Ф. Ю ф е р е в ъ  состояла преиодавателемъ ариѳме- 
тики и алгебры въ иервомъ Сибирскомъ Коммерческомъ учиилищѣ 
имени Цесаревича Алексѣя.
Лектора англійскаго языка Л. К. Г и б с о н а  состояла лектором!* 
въ Томском!* Университет+ и имѣлъ частные уроки.
Лектора французскаго языка Ф. 11. Д е б е ц ъ  состояла лекто- 
ромъ въ Университет+.
Лектора нѣмецкаго языка Г. Э. І о г а н з е н ъ  состояла асоистен- 
томъ по каѳедрѣ зоологіи въ Томскомъ университет+ и преподавате­
лям!* естественной исторіи и физики въ Томскомъ Алексѣевскомъ 
Реально мъ училищ+.
У ч е н ы е  т р у д ы г. г. п р о ф е с с о р о в ъ  и п р е п о д а в а т е ­
л е й  в ъ  1905 г о д у  в ы р а з и л и с ь  в ъ  с л ѣ д у ю щ е м ъ .
Профессора В А. О б р у ч е в а :  а) продолжала обработку геоло­
гических!* матеріаловъ, собранныхъ въ Ленскомъ горномъ округ+ въ 
1901 г. и въ Забайкальской области въ 1895— 1898 г. г.; Ь) закончила 
обработку къ печати дневниковъ геологическаго путешествія по Тур­
кестану покойнаго проф. И. В. Мушкетова и сдала въ печать гюслѣд- 
нія главы IX --X I тома И; с) закончила изданіе литографироваиныхъ 
записокъ по своему курсу петрографіи для студентовъ IV курса гор- 
наго отд+ленія.
Печатала: ,.Геологическая карта Ленскаго золотоноснаго района. 
Описаніе листовъ IV — I и IV—2 въ изданіи Геологическаго Комитета 
,,Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири“.
Напечатала: 1) ,,Центральный Тянь-Шань и Джунгарскій Алатау 
по изслѣдованіямъ M Фридрихсена“ въ журнал+ ,,Землев+дѣнія“ 1905 
г. кн. I —II, стр. 250—254. 2) .,О геологическом!* изелѣдованіи Tap- 
багатая и Барлыка въ 1905 г “ въ журнал+ ,,Ежегодника по геоло- 
гіи и минералогіи Россіи“ т. VIII, вып. 1, стр. 3 1 —32, 3) ,,Reise in 
Central Asien im. Sommer 1905“ въ журнал+ Zeitschrift der Gesell­
schaft für Erdkunde Zn Berlin, 1905, № 8, стр, 650. 4) Н+еколько pe- 
фератовъ по геологической литератур+ Азіи въ журнал+ ,,Geologi­
sches Centralblatt“ . Bd. Vl и YIL
По порѵченію и иа средства Института совершила экекурсію для 
географичеекаго и геологическаго изслѣдованія горныхъ система Tap- 
багатая и Барлыка расположенныхъ на границ+ Семипалатинской и 
Семирѣченской областей и Китайской Джунгары, а также части Кир­
гизской степи между Семипалатинском!* и Сергіополемъ; предвари­
тельный отчета о путешествш приготовляется къ печати.
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Профессоръ И. И Б о б а  р ы к  о в ъ. 1) По иорученію Строитель­
на™ Комитета Томскаго т ехнологическаго Института производилъ 
экспертизу системы отопленія и вентиляніи въ  зданіи физическаго 
корпуса; 2) составилъ планъ передѣлки части системы вентиляціи 
въ зданіи Химическаго корпуса и проектъ перед+лки съ чертежами и 
объяснительной запиской передалъ строителю зданій; 3) окончилъ ли- 
тографированіе курса деталей машинъ.
Профессоръ JI. JI. T о в е. Г) Былъ командированъ лѣтомъ 1905 
года для осмотра нѣкоторыхъ горнопромышленныхъ предпріятій Ал- 
тайскагѳ, Маріинскаго и Ачинскаго округовъ,
Попутно при поѣздкѣ осмотрѣлъ въ городѣ Барнаул+ нѣкоторыя 
модели бывшаго Барнаульскаго Горнаго Музея, предлагавшіяся Угі- 
равленіемъ Алтайскаго Округа въ даръ Горному Музею Института, 
но оказавшіяся для учебныхъ цѣлей мало пригодными.
Въ концѣ лѣта былъ командированъ на Уралъ для ознакомленія 
съ н+которыми усовершенствованіями въ техник+ горнаго и золотого 
дѣла.
Въ ноябрѣ и декабрѣ истекшаго года, пользуясь отпускомъ, посѣ- 
тилъ нѣкоторыя каменноугольныя копи Черемховскаго раіона.
2) Напечаталъ въ „Горныхъ и Золотопромышленныхъ извѣстіяхъ* 
за 1906 г. статью, озаглавленную „Англо-Американскіе отзывы о 
сибирской золотопромышленности.а
Профессоръ Н. М. К и ж н е  р ъ напечаталъ слѣдующія работы, по- 
мѣіценныя въ журнал+ ,,Рус. Физ. Хим. Общества за 1905 г.“
1) О превращеніяхъ амиловъ а —галоидозам+щенныхъ кислотъ при 
д+йствіи брома и +дкой щелочи.
2) О циклобутанинѣ.
3) Объ аминоциклопропанѣ.
4) О приготовленіи эфира тетраметилендикарбоновой кислоты I, 1.
5) О циклобутилдиметилкарбинолѣ и его превраіценіяхъ.
6) Н. К и ж н е р ъ и В, А м о з о в ъ. О циклобутилдиэтилкар- 
бинол+ и его производиыхъ.
7) Студ. Г. X о н и и ъ о новомъ изомер+ пентача (метил—2- 
метил — 4-пентанѣ).
Профессоръ Т. И. T и х о н о в ъ. Подготовлялъ матеріалы къ тем+: 
«Изм+ненія внутренней структуры металловъ въ зависимости отъ ус- 
ловій обработки.»
Профессоръ В. Л. H е к р а с о в ъ. 1) Въ качеств+ предс+дателя 
Библіотечной Комиссіи, совмѣстно съ А. М. Крыловымъ и служащими 
БибліотекиД подготовлялъ отчета» по Библіотекѣ съ ея начала по 1-ое. 
января 1906 года.
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2) Въ 1905 году была напечатана 1 ч. ,,Курса Аналитической 
Геометріи“ , изданіе Института, и продолжалась печатаніемъ работа 
,,Строеніе и мѣра линейныхъ точечныхъ областей“ въ Извѣстіяхъ 
Института.
Профессоръ А. Э. С а б е к ъ. Совершилъ поѣздку по Pocciи и ис- 
полнилъ командировку по Сибири съ цѣлью ознакомленія съ харак- 
теромъ производства алебастра, какъ строительная матеріала, соб- 
ралъ значительную коллекцію образцовъ алебастра и нѣкоторыхъ дру­
гихъ строительныхъ матеріаловъ.
Профессоръ А. А. П о т е б н я. Наблюдалъ за перекладкой элек- 
трическихъ проводовъ въ зданіяхъ Института и за электрическимъ 
оборудованіемъ инженерной лабораторіи.
Профессоръ Я. И. М н х а й л е н к о .  Въ нстекшемъ году напеча- 
талъ книгу: Къ вопросу о соотношеніи между парціальной плотностью 
растворителя въ раствор! и упругостію пара раствора. Кіевъ 1905 г.
Профессоръ В. В. С а п о ж н и к о в + .  1) Въ лабораторіи Инсти­
тута нроизводилъ изсл!дованія загрязненія винокуренныхъ дрожжей 
н!которыхъ Томскихъ заводовъ и опыты прим!ненія культурныхъ 
дрожжей къ медоваренію.
2) Напечаталъ предварительное сообщеніе о по!здк! въ Юго-Вос­
точный Алтай и на окраину Монголіи въ 1905 году въ Изв!стіяхъ 
Томскаго Университета.
Профессоръ А. М. З а й ц е в  ъ. Напечатаны или представлены къ 
напечатан™ сл!дующія работы:
1) Къ петрографіи окр. оз. Зайсана и пр. Западно-Сибирская 
Отд. Р. Географическаго Общества.
2) Памяти А. А. Штѵкенберга. Ежегодн. для Геол. и Минер. Poc- 
сіи. Т. VlIL Вып. I.
3) Къ петрографіи Алтая (дополнител. матеріалъ). Изв!стія Том­
скаго Университета.
4) О н!которыхъ породахъ береговъ р. Маны, Енисейской губ. 
Тамъ же.
Преподаватель А. А. Ш у т к о в ъ .  Издавалъ задачникъ по теоріи 
механизмовъ и редактировалъ брошюру Карла Альбрехта: ,,Разсчетъ
и построеніе турбины F rencis 'a“ черезъ Комисеію по изданію лекцій 
Томскаго Технологическаго Института.
Преподаватель П. К. С о б о л е в с к і й. Работы въ лабораторіи 
преподавателя II. К. Соболевскаго въ нстекшемъ году состояли въ 
сл!дующемъ:
а) Построена стереограмма для геометрическаго изсл!лованія то­
пографической поверхности. Методъ изсл!дованія чисто геометричес-
кій, пользуясь тремя координатами (прямоугольно-прямолинейными) 
наименьшаго числа опорныхъ точекъ изслѣдуемой поверхности.
Одна стереограмма построена вполнѣ, прочія три заканчиваются.
б) Приготовлены образцы подобнаго изслѣдованія топографиче­
ской поверхности въ связи съ различными методами выдѣленія рельефа 
поверхности,
в) Приготовлены образцы нагляднаго изображенья рельефа топо­
графической поверхности при помощи аксонометрическихъ проекцій.
г) Обработаны и приготовлены къ печати маркшейдерскіе планы 
и карты съ введеніемъ на планъ третьей координаты Z.
д) Приготовлена къ печати система плаетовыхъ картъ.
е) ІІостроилъ стереограмму для графическаго и геометрическаго 
рѣшенія вопросовъ сферической астрономіи въ пространств+, а также 
и для изсл+дованія этихъ вопросовъ.
ж) ІІостроилъ стереограмму для (графическаго) геометрическаго 
изслѣдованія и р+шенія въ пространств+ вопросовъ, касающихся со- 
отноиіеній между осями углом+рныхъ инструМеитовъ съ одной стороны, 
сч. другой же — истинной и изм+ренной величиной наблюдаемаго угла.
з) Построилъ модель для геометрическаго изслѣдованіи тахеогра- 
фометра. (Стереограмма по модели не построена)
и) Построилъ стереограмму графическаго и аналитическаго опре- 
дѣленія положенія подземнаго пласта по различнымъ практическимъ 
даннымъ.
к) Работалъ по вопросу о приготовлены картографическихъ клише 
на мокромъ коллодіѵмѣ.
л) Изсл+довалъ точность фотогра.мметрическаго метода проектиро- 
ванія точки въ рудник+
м) Прододжалъ работы по стереоскопической фотограмметріи. 
н) Готовилъ къ лекціямъ серію фотограммъ на мокромъ коллодіумѣ 
и на альбуминированномъ коллодіумѣ.
о) Л+томъ 1905 г. производилъ тріангуляціонную рекогносцировку 
и нам+тилъ 12 пунктовъ 1-го класса и 18 пунктовъ 2-го класса.
п) Йздалъ тридцать листовъ различныхъ плановъ примѣнительно 
къ практическим!* работамъ студентовъ.
р) Приготовилъ серію стереограммъ по сферической тригонометріи. 
с) Подготовил'! вс+ матеріалы къ изданію зв+здной карты для 
графическаго опред+ленія зв+здъ, лежащихъ въ одномъ и томъ же 
альмукантарат+.
т) Для посл+дней ц+ли (с) построилъ модель полярнаго координа­
тографа для механическаго точнаго нанесенія положенія зв+здъ на 
м+днѵю доску или цинкъ.
yj Собиралъ и систематизировалъ матеріалы для заданій дипломныхъ 
работъ по маркшейдерскому искусству.
Ho независящим^ отъ него обстоятельствам!» приготовленный къ 
печати двѣ работы (г и д) „О значеніи введенія координаты Z въ 
маркшейдерскую практику“ и „ІІластовыя карты“ не могли быть 
напечатаны.
Преподаватель О, К. Я с е в и ч ъ .  Издалъ черезъ посредство Ком- 
миссіи при Институт+ до изданію лекцій слѣдующіе свои труды:
Курсъ Общихъ Началъ Строительна™ Искусства (въ двухъ 
частя хъ).
Первую часть Курса Дорога» и ел+дующія пособія при составлены 
упражненій по строительному искусству:
1. Упражненіе по землянымъ работамъ.
2. Упражненіе по облицовкѣ каменной кладки.
3. Разр+зка кирпичныхъ стѣнъ.
4. ГІособіе при проектированы стропильныхъ фермъ.
5. Ііодпорныя стѣнки.
6. Каменныя трубы подъ дорожными насыпями,
7. Устройство фабричныхъ трубъ.
Преподаватель П. В. Б у т я г и н ъ .  Напечаталъ слѣдуюіція науч­
ный работы:
1) Обзоръ работъ гигіенической лабораторіи Томскаго Универси­
тета за первое десятилѣтіе ея существованія. „Сибирскія Врачебныя 
Вѣдомостн*.
2) „О борьб+съ дѣтской смертностью“. Тамъ же.
3) „Кѵртъ и рымчикъ-пищевые продукты нѣкоторыхъ сибирскихъ 
инородцевъ*. Тамъ же.
4) ,,Каидыкъ“ . Тамъ же.
5) ,,Бреславлъская городская станція для діагностики дифтерита 
и тифа Тамъ же.
6) пОтчетъ о заграничной командировкѣ 1902 — 1904“ г, „Томскія 
Университетскія Извѣстія“.
Профессоръ М. Н. С о б о л е в ъ. Статья „Экономическіе интересы 
и группировка политическихъ партій въ Россіи“ , въ Мірѣ Божьемъ, 
1905 г., іюнь.
Статья: ,,Организація крестьянскаго управленія въ Сибири“ въ 
,,Сибирскхъ Вопросахъ“, 1905 г., № 1.
Статья: ,,Задачи экономической политики въ Сибири“ въ сборник+ 
,,На сибирскія темы“ .
Преподаватель М. И. Ю ж а к о в ъ. Находятся въ печати слѣдую- 
щ ія работы: ,,Механикъ Ползуновъ и его машина“, ,,Ѳтчетъ о загра-
ничной командировк!“, и ,,Нефтяные двигатели русекаго производства 
и ихъ сравнительная оцѣнкаА
Лаборантъ В. С. Т и т о в  ъ. Составилъ отчетъ о поѣздкѣ загра­
ницу съ учебною нѣлью на лѣтній семестръ 1904 г.
Лаборантъ В. Ю. Г а н ъ .  Во время отпуска лѣтомъ 1905 года ис­
полнялъ обязанности механика при заготовкѣ и прессованіи сѣна для 
Манчжурскихъ Армій, производимыхъ инженеромъ Н. Г. Михайлов- 
екимъ, откомандированнымъ для этой цѣли Главнокомандующимъ ар- 
міей; ири этомъ завѣдывалъ сборкой и ремонтом+» паровыхъ прессовъ, 
косилокъ и конныхъ граблей, а также технической организаціей дѣла 
на участкѣ Восточно-Китайской ж. д. Хайларъ—Цицикаръ.
Затѣмъ, во время заграничная отпуска, исполнялъ обязанности 
инженера при Техническомъ Бюро машиностроительная завода фирмы 
„Hausbahn*'V въ Feuerbach '!, около ПІтуттгарта.
Лаборант+» В. Д. Рязановъ. і) Въ нстекшемъ 1905 году, кром! 
работъ, входящихъ въ его прямыя обязанности по Институту (состав- 
леніе таблицъ для опред!ленія важи!йшихъ породообразующихъ ми- 
нераловъ и конспектовъ по курсамъ: Физической геологіи, полезныхъ 
ископаемыхъ для студ. химическаго отд!ленія и проч., еще не издан- 
ныхъ), исполнил+», по предложенію Горнаго Департамента, детальный 
проектъ каптажа Ямаровскаго минеральная источника въ Забайкаль­
ской области. (Разв!дки источника производилъ, по поручение Ир­
кутская  Горнаго Управленія, еще осенью 1903 г.)
2) Л!томъ 1905 года продолжалъ геологическія изысканія в+» За* 
байкаль!, начатыя въ 1902 и 1903 г. г., съ ц!лыо окончательнаго и 
возможно полная выясненія условій нефтеносности Юя* восточная 
побережья оз. Байкала, между заливами Култучный соръ (51° 40' 
с !в . гаир) и Чивыркуйскимъ заливом+» 54° с, ш.).
Лаборантъ В. Я. M о с т о  в и чъ. Л!то 1905 года съ 1-го мая по 
1-ое сентября, находясь въ заграничной командировк!, работал+» въ 
Германіи и изучалъ металлургичеекіе заводы средней и западной Гер­
ма ніи.
Лаборантъ А. П. К а л и ш е в ъ .  1) Производилъ работу „Синтезъ 
гексаметилъ—пропандіола 1, 3“ .
2) Печатал+» въ журнал! P. X. О. 22. 44. ,,ІІолученіе и свойства 
а—этилъ—ß куменилэтиленмолочной кислоты“.
Лаборантъ А. В. Е м е л ь я н о в + » ,  а) Въ іюн! м !сяц ! 1905 года 
находился въ командировк!, по постановленію Сов!та Института, въ 
г. Екатеринбург! для осмотра и изученія, съ ц!лью покупки, мине­
ралогической коллекціи горн. инж. И. Н. Крыжановскаго.
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б) ІІродолжалъ заниматься обработкой и систематизацией, съ со- 
ставленіемъ карточнаго каталога, минераловъ, поступающихъ въ ми- 
нералогическій кабинете путемъ покупки или въ даръ.
Лаборанте В. Ф. Ю ф е р е в ъ. Кромѣ исполненія прямыхъ обя- 
танностей въ лаборатории, занимался изученіемъ и сравненіемъ спо- 
собовъ производства силикатнаго кирпича и изученіемъ хим. реакцій, 
при этомъ ироисходящихъ.
Лаборантъ П. IT. П и ли п ен ко . Напечаталъ въ Bulletin des Natura- 
listes de Moscou, 1904, № 4 замѣтку ,,О кристаллической формѣ I — 
фенилъ—3 —метилъ пиразолона“ .
Лаборантъ Н. Н. В о р о ж ц о в ъ .  Въ теченіе 1905 года  продол- 
жалъ въ лабораторіи работу о вліяніи солей тяжелыхъ металловъ на 
образуемый на волокнѣ нерастворимый азокраски бетанафтальнаго 
ряда и о химизмѣ этого вліянія, Работа еще въ ходу и не напечатана.
Лекторъ нѣмецкаго языка Г. Э. І о г а н з е н ъ  напечаталъ въ жур­
нал+ ,.Omithologisches Jahrbuch XVI. 1905“ статьи: ,,Emberiza сіа
Godlewskii Tacz. bei Tomsk erbeutet“ .
Совѣтъ Института.
Сов+тъ Института въ отчетномъ году состоялъ, подъ предс+да- 
тельствомъ Директора Е. Л. Зубашева, изъ 18 членовъ: преподава­
тель Богословія, докторъ Церковной Исторіи, Протоіерей Д. Н. Б+ли- 
ковъ, ординарные профессоры: В. П. Алексѣевскій, И. И. Бобарыковъ,
Н. И. Карташовъ, Н. М. Кижнеръ, Ѳ. Э. Молинъ, В. А. Обручевъ, Д.
II. Турбаба, экстраординарные профессоры: В. Н. Джонсъ, А И. Ефи- 
мовъ, Я, И. Миэдйленко, В. Л. Некрасовъ, А. А. Потебня, А. Э. Са­
бекъ, Г. Л. Тираспольскій, Т. И. Тихоновъ, Л. Л. Тове и М. Э. Яни- 
шевскій.
Въ теченіе года Сов+тъ имѣлъ 25 засѣданій, иа которыхъ разби­
рались различные вопросы, касающіеся учебнаго дѣла, въ особенно­
сти же проэктъ распредѣленія ѵчебныхъ занягій по предположен­
ной къ введенію съ новаго учебнаго года предметной систем+ и вы­
работка подробностей правилъ для руководства при этой систем+.
По объявлены Высочайшаго указа Правительствующему Сенату 
отъ 27 Августа 1905 года о временныхъ правилахъ по управленію 
высшими учебными заведеніями, въ засѣданіяхъ совѣта 7-го и 13-го 
сентября были произведены выборы директора Института и секретаря 
Совѣта, а затѣмъ декановъ и секретарей отдѣленій. Директоромъ и 
деканами трехъ ран+е открывшихся отдѣленій были избраны лица, 
занимавшія и ран+е эти должности, а именно: проф. Е. Л. Зубашевъ
(директором!,), проф И. И Бобарыковъ (деканомъ мехаиичеекаго от- 
дѣленія), проф. В. Н. Джо нет, (деканомъ химическаго отд+ленія),. и 
проф. В. А. Обручевъ (деканомъ горнаго отд+лешя), деканомъ же 
инженерно-строительнаго отдѣленія, которое до т+хъ поръ было сое­
динено съ механическимъ, былъ избранъ проф. А. Э. Сабекъ. Секре- 
таремъ Совѣта былъ избранъ проф. М. Э. Янишевскій, Секретарями 
отдѣленій были избраны: мехаиичеекаго—проф. T И. Тихоновъ, хи­
мическаго— гіроф. Я. И. Михайленко, горнаго—проф. Л. Л. Тове и ин­
женерно строительнаго—проф. В. Л. Некрасова*. Одновременно былъ 
упразднен!* профессорски! дисциплинарный судъ и измѣнена задача 
инсиекціи, чины которой составили штатъ новой канцеляріи по сту- 
денческимъ дѣламъ.
Постановленіемъ Совѣта отъ 21 сентября былъ избрать почетнымъ 
членомъ Института извѣстный изслѣдователъ Монголіи и Сибири, пи­
сатель и общественный дѣятель Григорій Николаевич!* Потаиинъ, по 
случаю его семидесятилѣтія,
Въ засѣданіи Совѣта 2-го ноября совѣтъ прииципіально признаДъ 
желательным!* и необходимым!, пріемъ женщинъ въ число етудентовъ 
Института.
Объявлены конкурсы на каѳедры: 1) теоріи и конструкціи паро- 
выхъ машинъ и другихъ термическихъ двигателей и 2) металлургіи.
Собраніе мехаиичеекаго отдѣленія и Совѣтъ Института высказа­
лись за ириглашеніе на первую каѳедру двухъ лицъ (и. д. экстраор- 
динарнаго профессора), въ виду того, что предмете этотъ является 
основнымъ на механическомъ отдѣленіи, а число часовъзанятій таково, 
что одинъ профессоръ не можетъ ихъ всѣ замѣстить. Избранными ока­
зались—бывшій преподаватель Харьковскаго Технологическаго Инсти­
тута Вячеславъ Ивановичъ Песковъ и старшій лаборантъ С.-Петер- 
бургскаго Политехническаго Института, инженеръ-технологъ Влади- 
міръ Леонидовичъ Малѣевъ. Впослѣдствіи В. И. Песковъ отказался 
отъ занятія каѳедры.
Вторую каѳедру признано раздѣлить на двѣ— 1) металлургію чугу­
на, желѣза и стали и 2) металлургію прочихъ металловъ. Конкурсъ 
признавъ несостоявшимся, но, имѣя въ виду обезпеченіе преподаванія 
металлургіи въ Институт+, до замѣщенія этихъ каѳедръ, явилась не­
обходимость пригласить двухъ дицъ, въ качеств+ преподавателей. 
Избранными оказались — нреподавателемъ металлургіи чугуна, желѣза 
и стали—горный инженеръ, кодлежскій ассесоръ Влядиміръ Алекс+е? 
вичъ Рогожниковъ, преподавателем!* металлургіи прочихъ металловъ — 
магистръ химической технодогіи Mихаилъ Петровичъ Рыбалкинъ.
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К ом  м и с с і я п о н а д а н і ю л е к ц і й.
Комисеія дѣйствовала въ 1905 году въ состав! 1904 года: пред­
с т а т е л ь  проф. А. И E ф и м о в ъ, члены: проф. А. Э. С а б е къ и проф.
В. Л. Н е к  р а с о в ъ.
За отчетный годъ были выписаны сл!дующія руководства: Б о р и -  
с я к ъ — Палеонтологія, К е й л ь г а к ъ  — Практическая геологія, Ви т -  
к о в с к і й — Топографія, Б р о т г у н ъ  — Маркшейдерское искусство, 
М у ш к е т о в ъ —Курсъ Петрографіи, М а к с и м е н к о —Атласъ водопро- 
водовъ, Б а у м а н ъ —Маркшейдерское искусство, X е д е р ъ —Паровыя 
машины, P е и н е нк а м и ф ъ — Юридическая энциклопедія, Ч и ч е -  
р и н ъ —Философія права.
Закончены изданіемъ на м !ст!: проф. Д. Н. Б!ликовъ- -лекціи Bo- 
гословія, проф. Д. П. T у р б а б а —Термодинамика, проф. H. Н. С ал- 
т ы к о в ъ -  Теоретическая механика 1 курсъ, проф. В. А. О б р у ч е  в ъ — 
Петрографія, проф. В. Л. H е к р а с о в ъ —Аналитическая геометрія, 
часть 1-ая, гіроф. Ѳ. Э. М о л и н ъ —Дифференціалъное исчисленіе 1-го 
курса, часть 1-ая, лаборан. Г. Ѳ. О в с я н н и к о в ъ —Рудничныя укр!п- 
ленія, прея. А. Э. К р ж и ж а н о в с к і й —Гидравлика, проф. Ш у л я -  
ч е н к  о —-Техника строительныхъ растворовъ, А л ь б р е х т ъ —Тюрбина 
Francis’a, К и р ш н е р ъ  (переводъ подъ редакціей Л. Л. Тове) — Осно­
вы руднаго обогащенія.
Въ отчетном+» году изданы на м !ст!: преп. О. К. Я с е в  и чъ :
1) Курсъ дорогъ, 2). Пособіе при проектировании стропильныхъ фермъ,
3) РазрТзъ кирпрчныхъ ст!и+>, 4) Быкъ-ледор!зъ, 5) Унражненія по 
земляным+» работамъ, 6) Подпорныя ст!нки; преп. П. К. С о б о л е в -  
с к і й :  Тогюграфическія карты; проф. В. А. О б р у ч е в ъ —Таблицы по- 
родообразукщихъ  ^ минераловъ, проф. В. Н. Д ж о н еъ : Чертежи по
начертальной геометріи; Программы курсов+» Химіи и Физики.
Находились въ печати сл!дуюіція изданія: проф. В. Л. Н е к р а ­
с о в а  Исчиеленіе безконечно малыхъ; проф В. А. О б р у ч е в ъ :  При- 
ложенія къ курсу петрографіи; проф. А. А. І І о т е  бия :  Электротех­
ника; преп. О. К Я с е в и ч ъ :  Строительное искусство.
Если раздТлить вс! изданія, находящіяся въ склад! Коммиссіи, на 
три главныхъ группы: а) лекціи и руководства, какъ выписанныя, 
такъ и изданныя на м !ст!, в) задачники, конспекты, программы и 
с) карты и чертежи, то движеніе числа экземпляровъ каждой группы 
за 1905 г. представится в+» сл!дѵюш,емъ вид!:
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Состояло къ Поступило 
1 лив. 1905 г. вновь.
Состояло къ 
1 янв. 1906 г.
[ выиисанныя 364 192
I. Лекціи и ру-
ководства. j изданный
j на мѣстѣ. 3791 3367
 166 390
1440 5718
II. Задачники, конспекты, про­
граммы .................................. 1983 4162 423 5722
III. Карты и чертежи . . . 9740 6779 2081 14438
Краткое описаніе работъ по постройкѣ зданій Томскаго Технологиче- 
скаго Института, ироизведенныхъ въ 1905 году.
Ж и л о й  ф л и г е л ь  п р и  Г о р н о м ъ  к о р п у с ѣ .
1) Произведена покраска въ.одинъ разъ крыши.
2) Сложены во всѣхъ трехъ этажахъ изразцовыя печи.
3) Произведено остеклеиіе всего зданія.
4) Поставлены и загрунтованы всѣ окна и двери.
5) Сдѣланы каменныя парадная и черная лѣстницы съ желѣзными 
перилами.
6) Произведены всѣ внутреннія штукатурный работы.
7) Настланы полы во всемъ зданіи.
8) Выведены сверхъ крыши дымовыя трубы.
1) Устроены водопроводы, отопленіе и вентиляцш.
2) Закончены всѣ столярныя работы.
3) Одѣлана въ мастерскихъ жедѣзная съ перилами лѣстница.
4) Произведена покраска крыши, оконъ и дверей во всемъ зданіи.
5) Покрашены желѣзныя скрѣпленія и потолки въ мастерскихъ.
Ж  и л о й ф л и г е л ь п р и  м е х а  и и ч е с к о м ъ  к о р п у с  ѣ.
1) Покрыта желѣзомъ и закрашена на одинъ разъ крыша.
2) Установлены и покрашены всѣ окна и двери.
3) Сдѣланы парадная и черная лѣстницы съ желѣзными перилами.
4) Произведены всѣ внутреннія штукатурный работы и остекленіе 
всего зданія.
5) Закончено отопленіе, вентиляція и водопроводъ.
6) Устроены всѣ асфальтовые и деревянные полы.
М е х а н и ч е с к і й  к о р п у с ъ.
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И н ж е Ii е р н ы й к о р п у с ъ ,
1) Закончена каменная кладка стѣнъ (аттики, вѣнчающій карнизъ 
и фронтоны).
2) Уложены потолочный балки.
3) Установлены стропила съ обрѣшеткою.
4) Покрыта желѣзомъ и покрашена крыша.
5) Подшиты потолки подъ штукатурку и сдѣланы черные полы.
6) Изготовлены, загрунтованы и навѣшаны окна и двери.
7) Сдѣлана внутренняя каменная лѣстница.
8) Произведено временное оетекленіе корпуса.
9) Поставленъ паровой котелъ и временное отопленіе въ машин­
номъ залѣ.
Г л а в н ы й  к о р п у с  ъ.
1) Сложены каменныя стѣны до вѣнчаюіцаго карниза сѣвернаго крыла.
Г о р н ы й  к о р п у с ъ .
1) Сдѣланы вентиляціонные борова и шахты на чердакѣ и кир­
пичные борова въ подвалѣ,
2) Залитъ асфальтомъ подвалъ.
Въ Химическом!» и Физическомъ корпусах!» сдѣланы и отшукату- 
рены деревянныя переборки и произведены нѣкоторыя мелкія недо- 
д+лки, оставшіяся отъ прошлаго строительна™ сезона.
УЧАІЦШСЯ.
Еъ 1-му января 1905 года студентовъ въ Институт+числилось 954. 
По курсамъ и отдѣленіямъ они распред+лялись слѣдующимъ об-
I Е . U к. IlI  к. IV к. Y  к. В сего
На мех. отд........................................ .  144 144 77 47 25 437
„ горн. „ .................................. 91 54 23 35 — 203
хим , . .................................. 73 74 13 9 9 172
Инж.-стр. ................................... .  .76 44 22 — — 142
Итого . 284 316 135 91 28 954
Въ теченіе 1-го полугодія въ число студентовъ было принято:
1 к. И к. I lI  к, IY к. 1' к. Всего
На механ. отд — 9 6 2 1 18
* горн. „   1 — 4 — — 5
шI ІѴ. 11 К . Ill R IV к , Л' к Всего»
На хим. отд. — 6 2 8
Инж.-стр. О+; . . .  — ■ V1- ' —
Итого 1 15 10 4 1 31
Въ теченіе 1-го полугодія изъ числа студентовъ выбыло:
На механ. отд. 1 1 — — — 2
Y) горн. 1 — — 1
V ХИМ. ............................ 4 — — — — 4
Л Инж.-стр. ............................... — 1 — — 1
Итого 5 3 —. — — 8
Къ концу 1-го полугодія отчетнаго года и 2-го полугодія 4904 - 5* 
ѵчебнаго года въ Институт! студентовъ числилось:
1 к II к. Ill к. IV к V к. В сего
На механ. отд. . .......................143 152 83 49 26 453
JJ горн. „ .......................92 53 27 35 — 207
JJ химич. .. .......................69 82 13 11 ♦)О 176
JJ инж. стр. .......................76 43 22 — — 141
Итого 380 328 145 95 29 977
Всл!дствіе временная закрытія Института ѵчебныя занятія въ 
немъ съ января м!сяца отчетнаго года прекратились, переходных+», 
весеннихъ испытаній ее было, и потому вс! студенты Института ос­
тавлены были на 2-ой годъ на т!х ъ  же курсахъ.
Въ начал! 2-го полугодія отчетнаго года и 1-го полѵгодія новаго 
1905—6 учебнаго года поступило прошеній о принятіи въ число сту­
дентовъ 1-го курса 319, въ том+» чиол!:
На механ отд................................................147
„ горное отд..........................................  67
„ химич отд..........................................  48
„ Инж.-стр. отд.  ....................................57
Итого . . 319
Свободныхъ вакансій на 1-мъ курс! было об+явлено:
На механ. отд........................................... 80
„ горномъ отд...........................  60
„ химич. отд*...............................................50
„ Ииж.-стр. отд....................................  60
Всего . . . 250
<  На эти вакансіи, на о:снованіи § 25 Положенія объ Институт+,, 
прежде всего были приняты уроженцы Азіатской Россіи и лица, 
окончившія курсъ средне-учебныхъ заведеній этого края безъ конкур­
сных!* испытаній, а именно:
На механ. отд...........................................  47
„ горномъ отд.  .................................... 28
„ химич- отд.  .......................  5
„ йнж.-етр........................................................ 10
Всего . . . 90
Оставалось затѣмъ незам+іценными вакансий:
На механ. отд..........................  33
„ горномъ о Ф д ......................................... 32
„ химич. отд...........................................  45
„ ииж.-стр. о т д ..........................................50
Всего . . . 160
Изъ 229 лицъ, коимъ Комитетомъ по студенческим!* дѣламъ пре­
доставлено было держать конкурсный испытанія для зачиеленія на 
им+ющіяся свободныя вакансіи, къ испытаніямъ явилось только 137,
въ томъ числѣ: •
На мех. отд. . .  .34
„ горн. отд. . . . . . . . 25
„ химич. отд .  ............................ 39
„ инж.-стр. отд. . . . . . . . 39
Итого . . . 137
Въ виду того, что изъ подавшихъ прошенія о приняты на отд+- 
ленія горное, химическое и инженерно-строительное, къ конкурснымъ 
испытаніямъ явилось меньше, чѣмъ имѣлось свободныхъ вакансій на 
этихъ отдѣленіяхъ, конкѵрсъ на эти отдѣленія не состоялся, и всѣ 
подавшіе гірошенія были зачислены въ студенты Института безъ кон­
курса, а именно на горное отд+леніе 25, на химическое — 39 и на 
инженерно-строительное отд+леніе — 39.
Конкурсный испытанія были произведены только лицами, подав­
шими прошенія на механическое отдѣленіе, причемъ 32 лица, не дер­
жавная экзамены, были зачислены на это отдѣленіе. Одинъ, по вы­
держаны экзамена, согласно его прошенію, былъ зачисленъ на горное 
отдѣленіе и одинъ, обнаруживший недостаточный познанія, принять 
не былъ.
Всего въ август+ мѣсяцѣ по конкурсу и безъ конкурса было при­
нято въ число студентовъ на 1-ый курсъ:
На механ. отд. . . . ■.......................  79
„ горное отд....................................................54
„ химич. отд. . . . . . . . .  44
„ ииж.-стр...................... ....... 49
Итого . . . 226
Въ виду предстоящаго введеиія въ Институт+ предметной системы 
преподаванія, вмѣсто существовавшей до сего времени курсовой, сту­
денты Института, съ осенняго полѵгодія отчетнаго года, т. е. съ на-
стуиленіемъ новаго 1905 — 6 учебнаго года, стали распредѣляться не 
по курсамъ, а по семестрамъ, при чемъ студенты, только что приня­
тые на 1-й курсъ Института, составили группу студентовъ і семестра, 
студенты того-же 1-го курса, принятые въ Института въ 1904 годуй 
усп+вшіе прослушать одно учебное полугодіе, составили группу сту­
дентовъ Il семестра; соотвѣтственно тому 2-ой курсъ студентовъ об­
разовали ІѴ-ый семестръ, 3-ій курсъ—YI семестра», 4 курсъ—VIII се­
местръ и 5-ый курса»—X семестръ.
Численный составъ студентовъ по семестрамъ и отдѣленіямъ, въ 
начал+ осенняго полугодія фыетнаго года и 1-го полугодія новаго 
1905—6 учебнаго года, представлялся въ такома» вид+.
1 сем Il сем. IY сем. T l сем. YIII сем. X сем. Всего
Мех. отд. 79 143 152 83 49 26 532
горн, отд . . 54 92 53 27 35 — 261
химич. отд.. 44 69 80 13 11 3 220
инж. стр. . 49 76 43 22 — — 190
Итого . 226 380 283 145 94 29 1203
Кромѣ того, въ теченіе осенняго полугодія отчетнаго года был<
принято:
1 сем. II сем. IY сем. YI сем. YIH сем. X сем. Всего
Мех. отд. іб 3 3 5 2 1 30
горн, отд, , . 8 — 2 3 1 — 14
химич. отд. 12 1 — 2 — — 15
инж.-стр. . 12 1 — — — — 13
Итого . . .  48 5 5 5 3 1 72
Ba» теченіе осенняго иолугодія, гю разными причинамъ (неявка въ 
Института и невзносъ платы за ученіе, переходъ въ другія высшія
J. 7
учебныя заведенія, поступленіе на военную службу для отбыванія 
воинской повинности и др.), выбыло:
I сем. 11 сем. IY сем YI сем[. YJIl сем. X сем. Всего
Мех. отд. 10 и 11 5 4 3 44
горн. отд. . 5 - - — 1 2 — 8
хим. отд. 3 4 8 — — — 15
ииж.-стр. 5 6 — 1 — — 12
Итого . 23 21 19 7 6 3 79
Къ 1-му января 1906 года числилось въ Институтѣ студентовъ:
I сем. II сем. IV сем. TI сем . ѴШ сем. X сем. Всего
Мех. отд. . 85 135 144 83 47 24 518
горн. отд. . 57 92 55 29 34 — 267
хим. отд. . 53 66 72 15 11 3 220
инж.-стр. 56 7 і 43 21 — — 191
*ч
Итого . . 251 364 314 148 92 27 1196
Кромѣ того, принято было въ число постороннихъ слушателей — 
5 лицъ.
Распредѣленіе студентовъ по категоріямъ (вѣроисновѣданіе, про- 
исхожденіе и проч.) показано въ приложении № 5.
УЦЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ УЧРЕЖДЕНЫ.
Физическая Лабораторія.
Завѣдывающій и. д. экстраординарная профессора А, И. Е ф и м о в ъ .
Въ 1905 году продолжались и доканчивались различный крупный 
и мелкія усоверихенствованія и дополнительный приспособленія въ 
устройств! большой аудиторіи физическая корпуса, иом!щеній для 
практическихъ занятій и спеціальныхъ комнате.
Въ большой аудиторіи былъ устроенъ сквозной проходъ подъ ам- 
фитеатромъ, благодаря чему получилась возможность ставить ироэк- 
ціонный фонарь на бол!е значительному ч!мъ прежде, разстояніи отъ 
экрана и аудиторія поставлена въ бол!е удобную связь съ лаборато- 
ріями Механической и Геодезической.
Въ той части физическая корпуса, которая, благодаря надстройк!, 
заключаете, считая подвальный, пять этажей, было закончено соору- 
женіе сквозного вертикальная пролета; распадаясь на пять частей, 
им!ющихъ въ каждой комнат! видъ узкихъ и высокихъ шкафов+»
этотъ пролетъ даетъ возможность располагать для ітѣкоторыхъ опытовъ 
вертикальнымъ протяженіемъ около 10 сажіейей, а также и проводить, 
въ елучаѣ надобности, изъ одного этажа въ другіе электрическіе 
провода.
Комната спеціальная № 1, въ первомъ этажѣ, отдѣлывалась подъ 
особымъ наблюденіемъ лаборанта В. С. Титова для такихъ физичес- 
кихъ работъ, которыя соприкасаются съ областью чистой химіи, въ 
особености же для электрохиміи. Г/ь ней были установлены: 1) столъ 
для химическаго анализа съ верхними и нижними шкафами для реак- 
тивовъ и прпборокъ. съ кранами для воды и газа; одно цѣлое со сто- 
ломъ составляете дубовая распредѣлительнал доска, построенная на 
мѣстѣ и носящая на себѣ необходимые измѣрительные приборы, рео­
статы и выключатели; реостатъ, построенный изъ Константиновой про­
волоки отъ фирмы Бассе и Сельве, содержите 40 омовъ, причемъ со- 
противленіе можетъ быть вводимо по Q10 ома и по 2 ома; цзмѣритель- 
ные приборы состоять изъ двухъ вольтметровъ и двухъ амнерметровъ 
фирмы Гартмана и Брауна: одна пара этихъ инетрументовъ назначена 
для болѣе слабыхъ наиряженій и токовъ ( 0 - 5  амперовъ, 0 — 10 воль- 
товъ), другая —для болѣе зиачительныхъ (0 - 30 амперовъ, 0 — 100 
вольтовъ); источниками тока могутъ быть: общая сѣть Технологичес- 
каго Института, баттарея аккумуляторовъ физической лабораторіи и 
специальная небольшая баттарея, помѣщаюіцаяся подъ столомъ; сне- 
ціальный включатель позволяете включать элементы гюслѣдней батта- 
реи одинъ за другимъ, что особенно удобно для работъ, гдѣ важно, 
удобно и быстро измѣнять напряж ете; электрическій токъ берется въ 
работу при помощи одного изъ трехъ штепселей, укрѣпленныхъ на 
распредѣлительной доскѣ; 2) аналитическіе вѣсы Сарторіуса; 3) стѣн- 
ной гальванометръ Эдельмана (типа д’Арсонваля); 4) квадрантъ-элек=- 
трометръ Маскара отъ Societe genevoise, 5) самодѣйствующій воздуш­
ный насосъ Рапса. Къ инвентарю этой комнаты относятся также:
1) манометръ Макъ-Леода; 2) индукторъ Румкорфа отъ Mэкса Коля съ 
искрой до 25 сантиметровъ; 3) гальванометры со стрѣлками отъ фир­
мы Гартмана и Брауна; 4) приборъ отъ той же фирмы для опредѣле- 
нія сопротивленія электролитовъ по Кольраушу: 5) наборъ платиновой 
посуды: платиновая чашка, діаметромъ 8 сантиметровъ, платиновый 
тигель, коллекція платиновыхъ электродовъ Классена; 6) небольшая 
турбина и моторъ для приведенія въ движеніе мѣшалокъ, Въ ком на- 
гѣ имѣется вытяжной шкафъ и два шкафа: закрытый для храненія 
аппаратовъ и открытый для реактивныхъ склянокъ и бюретокъ.
Комната спеціальная № 2 во второмъ этажѣ, надъ комнатой, толь­
ко что описанной, была намѣчена для работъ по іонизаціи газовъ,
радіактивностй и X—лучами. Необходимые для этихъ цѣлей препара­
ты и приборы уже выписаны отъ Гюнтера и Тегетмейера въ Браун- 
швейнѣ, Борнгейзера въ Илъменау и Макса Коля въ Хемницѣ.
Въ самомъ концѣ отчетнаго года благополучно возвратился и всту­
пили въ отправленіе своихъ обязанностей механики физической лабо- 
раторіи А. П. Завьялова», приаварный съ февраля 1904 года въ дѣй- 
ствовавшую въ Манчжуріи армію.
Въ истекшемъ году было израсходовано на:
1) Выписку инструментов!» и приборовъ....................... 1620 P- 91 Ц.
2) Доставку ихъ . . . . . . . . . . . . . 143 Г) 27 „
3) Мебель и всякаго рода приспособленія . . . . 2920 У) 05 *)
4) Книги и журналы....................... ............................ 495 » 60 „
5) Жалованіе и награды механику и служителю . 972 п 33 „
6) Поденная плата: плотникам+ каменыцикамъ, ма­
лярами, поломойками . . . . . . . . . . 693 ?? 20;,.
7) Разнаго рода заказы на мѣстѣ, инструменты и
матеріалы, канцелярскіе, почтовые, типографскіе
и мелкіе оасходы ............................................................... 1807 77 75 „
8) Перечислено въ спеціальныя средства въ возмѣ
іценіе израсхоцованныхъ физической лабораторіей
въ 1904 г о д у .................................................................... 2958 77 42 ”
Итого . . 11611 7 7 53 „
На уплату этой суммы было употреблено:
1) Изъ суммъ на содержаніе смѣты 1905 года. 4243 7? 51 „
2) Изъ суммъ на единовременные расходы смѣты
1905 г о д а ......................................................................... 7368 7 7 02 „
Итого . 11611 77 53 „
Палеонтологическій Кабинетъ.
Завѣдыв. гіроф. М. Э. Я н и ш е в с к і  й.
Въ 1905 году въ палеонтологическій кабинетъ
поступило инвентаря на сумму ........................................ 3054 P- 67 к.
въ томъ числѣ:
а) мебели на сумму . ........................................ 350 77 77
в) палеонтологическихъ коллекцій на сумму . . . 10)3 „ 44 „
*) Въ томъ числѣ для физической лабораторіи въ расходахъ но меблировкѣ большой ауди- 
торіи физическаго корпуса 2029 рублей.
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с) книгъ и т а б л и ц + »    1248 р 08 к.
д) 2 фотографических+» аппарата еъ принадлежно­
стями  ...................................................  426 „ 35 „
е) мелкихъ вещей для нуждъ к а б и н е та .........................  16 „ 80 „
Всего съ прежде бывшимъ инвентарем+» въ пале-
онтологическомъ кабинет! числится имущества на
с у м м у ................................................................................. 12694 „ 96 „
Изъ наибол!е ц!нных+» вещей, полученныхъ иа- 
леонтологическимъ кабинетомъ, можно отм!тить:
2 фотографическихъ аппарата на сумму . . . . 413 „ — „
Палеонтологическія коллекціи из+» русскихъ м!стона- 
хожденій, пріобр!тенныя у IIIeepa въ Моекв!, на
сум м у.....................................................................................  770 „ — „
Палеонтологическія коллекціи изъ разныхъ м!стъ 
Россіи и Западной Европы, пріобр!тенныя у вдо­
вы Цикендратъ въ Москв!; из+» книгъ: Pictet et 
Campiche, Description des animanx fossiles du terrain
Cretac. de st Croix на сумму........................................  190 „ — „
D e s h a y e  s, описаніе раковин+» париж ская бас­
сейна, на с у м м у ..............................................................  210 „ и др.
Кром! того должны быть отм!чены: небольшая коллекція камен- 
ноугольиыхъ окамен!лостей, доставленная II. А. Казанскимъ изъ ок­
рестностей г. Томска, и мелкія пожертвованія изъ различныхъ пунк- 
товъ Сибири.
Геологическій Кабинетъ,
Зав!дывающій профессоръ В. А. О б р у ч е в  ъ.
Въ истекшемъ году по Геологическому Кабинету сд!ланы сл!дун> 
щія иріобр!тенія:
1) Книгъ, картъ и брошюр+» 56 названій въ 356 то­
мах+», на с у м м у    768 р. 60 к..
В+» томъ числ! 3 названія въ 3 томах+» въ даръ.
2) Геологичеекмхъ коллекцій 7 названій въ 2320 эк- .
земплярахъ, въ  даръ (отъ профессоров+» Е. С.
Федорова, В В. Сапожникова, Л. Л. Тове, сту­
дента Горнаго отд!ленія В. Вытнова и горнаго 
Инженера IL И. Преображенская 6 названій 
(въ 90 экземпд.) и отъ профессора В Ä. Обру­
чева въ качеств! матеріаловъ изъ Экспедиціи 
въ Тарбагатай и Барлыкъ 2240 экз.
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3) Микроскопическихъ шлифовъ горныхъ породи 100
штукъ, на сумму . . . . . . . . . . .  75 р. 80. it
4) Фотографій, діапозитивовъ и таблицъ 263 экзем­
пляра, на с у м м у ....................................  . . .  74 „ 50
5) Моделей кристалловъ деревянныхъ, стеклянныхъ и
металлическихъ 255 экземпл., на сумму .
6) Микроскоповъ для студенческой практики 6 шт
и принадлежностей къ ними, всего на
7) Мебели кабинетной и лабораторной на . . .
8) Лабораторныхъ принадлежностей на . . .
9) Хозяйственныхъ и канцелярскихъ принадлежно
стей на сумму .........................................................
10) По материальной книгѣ поступило на .
Всего 106 номеровъ на сумму 2428 , , 71
317 „ 80
750 „ -  
361 „ 40
6 77 -
11 7, 91 
62 „ 70
Изъ пріобрѣтеній заслуживаютъ упоминанія:
1) Три микроскопа получше и 3 болѣе простыхъ, для практическихъ 
занятій студентовъ по петрографіи, отъ фирмы Фюссъ въ Берлин+.
2) Коллекція стеклянныхъ и металлическихъ моделей, для ноясне- 
нія оптических!» свойствъ породообразующихъ минералловъ, отъ фир­
мы Бемъ и Видеманъ въ Мюнхен+.
3) Полная серія журнала „Bulletin of the UnitedStates Geological Sur­
vey“ №№ 1 — 194; шурналъ Geological Survey of Canada за годы 1870 
— 1899. 30 томовъ и полная серія журнала „ Tschermaks Mineralogi­
sche und Petrogapische Mittheilungen“ за годы 1871 — 1900.
Механическая лабораторія.
Завѣдывающій профессоръ И. И. Во б а р ы к о въ.
Израсходовано въ  1905 году:
Шалованіе механику.............................................................. 655 р. 00 к.
Желѣзной дорог+ за доставку г р у з о в ъ ....................... 365 77 55 „
Вознагражденіе экспедиторами . . .  ....................... 35 7? 97 „
Разные матеріалы: желѣзо, чугунъ, мѣдь, смазочныя
вещества и т. д.............................................................. 1835 77 23 „
Мебель (въ аудиторію), ч е х л ы ........................................ 1426 7? 10 ,
Приборы для электрическаго освѣщенія, провода и
друг, п р и н ад л еж н о сти ............................................. 458 5? 79
Машины:
Строгальный станокъ \ _
Пила Для д е р е в а ............................... 630 „ 00
Винторѣзньзй токарный станокъ.
Фрезерный универсальный станокъ 
Два электромотора . . . . .
100-тон. машина Ольсена [
Машина Ольсена на крученіе [
Трансмиссіонныя части.
Сотенные вѣсы. . . .
Измѣрительные инструменты, вѣсы и т. д 
Слесарные инструменты. .. .
Устройство фундаментовъ, плотничьи работы и гіоден 
ные рабочіе . . . . .  . . . ...
Книги и переплеты....................................................
Почтовые, канцелярскіе и мелкіе расходы . . .




Средства на содержаніе . . . . . .
Взято изъ кредита на оборудованіе . 
Изъ спеціальныхъ средствъ, заимообразно 
Перерасходъ . . . . . . . . . .
Итого ,
Къ 1-му Января 1905 года числилось по инвентар 
ной книгѣ имущества на сумму . . . . .  
Записано въ отчетномъ году на сумму . . . .  
Итого къ 1-му Января 1906 года числилось по инвен 
тарной книгѣ имущества на сумму . . . .
Изъ отпущенныхъ на оборудованіе лабораторіи . 
Къ 1-му Января 1906 года израсходовано .
Къ 1-му Января 1906 года о с тае тс я .......................
900 р. 00 к. 
1150 ,, 00 „ 
589 „ 00 ,,
6963 „ 45 „
585 „  29 „ 
125 ,, 00 „ 
1568 ., 81 „ 
36 „ 14 „
198 „ 00 „ 
101 „ 78 „ 
146 „ 15 „
1362 ,, 09 „
19182 „ 45 „
4000 „ 00 ;, 
12769 „ 79 „ 
2089 „ 43 „ 
323 „ 32 „
19+82 ,+45 „
22912 „ 50 „ 
14398 „ 37 „
37310 „ 87 „ 
50000 „ 00 ,. 
27453 „ 85 „ 
22546 ,, 15 ,.
Кабинетъ по Горному Искусству.
Завѣдывающій профессоръ Л. Л. T о в е.
Для Горнаго музея и Кабинета Горнаго Искусства сдѣланы слѣ- 
дующія пріобрѣтенія:
Книгъ 131 названіе 216 томовъ на сумму . 1033 ,, 80 ,,
Переплетныхъ р а б о т ь ........................................................  35 ,, 70 ,,
Рудничныхъ лампъ съ принадлежностями и приборовъ
для ихъ испытанія . . . А . . j . . 283 ,, 10
33
73 діапозитива и 4 демонстративныхъ чертежа . . 78 р, 00 к.
Анемометровъ и приборовъ для испытанія рудничной
в е н т и л я ц іи .....................................................  376 „ 00 „
Мебели и предметовъ оборудованія помѣщеній. . . 226 ,, 94 ,,
Матеріаловъ, канцелярскихъ принадлежностей и т. гі. 55 ,, 38 ,,
Всего на . 2089 ,, 02 ,,
Лабораторія Органической Химіи.
Завѣдывающій профессоръ Н. М. К и ж н е р ъ .
Къ 1-му Января въ Лабораторіи Органической Химіи состояло:
1) Книгъ на с у м м у   . . . .  1340 р. 81 к.
2) Мебели    10284 ,, 10 „
3) Инструментовъ, приборовъ, аппаратовъ, посуды на 15578 ,, 48 ,,
4) Химическихъ м атеріаловъ...............................  1325 ,, 33 ,,
Итого на . 28528 „ 72 ,,
Механическія мастерскія.
Завѣдывающій профессоръ Т. И. T и х о н о в ъ.
Въ 1905 году га оборудованіе механическехъ мастер-
скихъ израсходовано  40801 р. 29 к.*)
И въ настоящее время, для оборудованія механическихъ мастер- 
скихъ пріобрѣтено и установлено для литейной—двѣ вагранки систе­
мы Krigar-Jhssen, съ отдѣльными вентиляторами тсй-же фирмы при 
отд+льныхъ электромоторахъ, электрическій шахтный подъемникъ для 
вагранокъ, кранъ для литейной на 3 t., трубчатое поверхностное су­
шило и пр. литейныя принадлежности; въ подготовительной литейной 
имѣется глиномятка, коллергатъ и дезинтеграторъ при отдѣльной 
трансмиссіи и моторѣ, въ тигельной —простая тигельная печь, тигель­
ная печь съ рекуператоромъ и печь для закалки и отжига пилъ; въ 
кузниц+—два двухмѣрныхъ горна съ отдѣльнымъ вентиляторомъ при 
отдѣльномъ электромотор+; въ деревообд+лочной —ленточныя пилы и 
токарный станокъ для дерева при отд+льной трансмиссіи съ отд+ль- 
нымъ электромоторомъ и столярные верстаки; въ механической мас­
терской — семь токарныхъ станковъ различной конструкціи и заводовъ, 
два строгальныхъ, два вертикально-сверлильныхъ, одинъ радіааьио-свер- 
лильиый, два фрезерныхъ (изъ которыхъ одинъ универсальный), три 
наждачно-шлифовальныхъ (изъ нихъ одинъ универсальный для точныхъ
*) Изъ кредита оборудованія механическихъ мастерскихъ.
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работъ, одинъ для точки всякйхъ пилъ и одинъ для точки инетруѵ 
мента и спиральныхъ сверлъ) и ленточная и ила для металла. Затѣмъ 
въ зданіи механичеекихъ мастерскихъ закончено устройство электри­
ческой сѣти при трехпроводной систем+ и водопровода, установлены 
подъ+здные пути и оборудовать залъ для слесарныхъ студенческихъ 
работъ на 160 человѣкъ въ двѣ смѣны.
Для металлогрзфическаго кабинета въ 1905 г. пріобр+тено: дв+ 
печи Моргана, электрическая печь Heraeus’a и автоматически реги- 
стрирующій пирометръ Курнакова, отъ фирмы Otto Toepfer.
Д^Я ХИШіЧескаго кабинета— вс+ необходимые приборы и реактивы для 
анализа продуктовъ тигельной и литейной механичеекихъ мастерскихъ.
Техническая лабораторія неорганическихъ веществъ.
Завѣдывающій профессоръ А. Э. С а б е к ъ.
Для цементной лабораторіи мною пріобрѣтены приборы для испытанія 
цемента на сумму 1500 руб.
Для испытанія глиняныхъ матеріаловъ пріобрѣтены 2 гіечи Зегераг 
1 муфельная и 1 глазурная, станки для измѣльченія глазурей и зака- 
занъ.моторъ на 6 силъ, для лриведенія всѣхъ станковъ технической 
лабораторіи въ движеніе, всего на сумму 1500 руб.
Подробный перечень пріобрѣтеній за 1904— 1905 акад. годъ:
W. Heraeus'y за посуду платиновую и пр  343 р. 26 к.
Различные аппараты и р е а к т и в ы ...................  5756 ,, 50 іт
Прессъ Амслера для цемента............................... 717 „ 54 ^
Треножники и штативы .   156 ,, 00 іг
Столярныя работы, мебель и пр  149 ,, 59 ,г
За амфитеатръ химическаго корпуса (V7 часть общ.
с т о и м о с т и )    855',, 21
Ремонтъ мебели    327 ,, 49
Книги и ж у р н а л ы , ..............................................................  112 „ 33 ^
Оборудованіе газомъ, іодой и элекіричествомъ . . 3599 ., 43 ,,
Провозъ и доставка Куттеру.............................  35 ,, 43 ,г
Провозъ и доставка Васильеву . . . . . . . .  5 ,, 52 ,у
Всего на . 12701 ., 43 ,,
Электротехническая лаборатория.
Завѣдывающій профессоръ А. А. П о т е б н я .
По электротехнической лабораторіи сдѣланы глѣдующіе пріобрѣте- 
нія и расходы*.
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а) Машины, измѣрительные приборы и аппараты на 3335 р. 73 к.
б) М е б е л ь .................................................................  471 ,, 06 ,,
в) Устройство распредѣлителъной сѣти и освѣщенія 766 ,, 60 ,,
г) Водопроводныя принадлежности . . . . . .  12 ,, 20 ,,
д) Книги . . ......................................................... .....  223 ,, 30 ,
е) Матеріалы для мастерской . . . . . . . .  649 „ 58 „
ж) Ремонтъ двигателя и к е р о с и н ъ .............. 132 ,. 74 ,,
з) Мелочные расходы   22 ,, 99 ,,
и) Доставка грузовъ и таможенные расходы . . .  83 „ 23 ,,
і) Жалованье механику и служителю . . . . .  855 ,, 59 ,,
Итого . 6553 р. 02 к.
Лабораторш аналитической химіи.
Завѣдывающій проф. Я . И. M и х а й л е н к о
На нужды Лабораторіи Аналитической химіи въ истекшемъ году 
было израсходовано 6068 р, 82 H., которые распредѣлилиеь слѣдую-
щимъ образомъ.
Израсходовано на:
1) Пріобрѣтеыіе приборовъ и инструментовъ . . . 1810 р 52 к.
2) Пріобрѣтеніе реактивовъ и препаратовъ . . . 1414 t7 35 „
3) Химической посуды . . . . . . . . .  1014 /? — ,,
4) Ремонтъ, оборудование и текущіе расходы по ла­
бораторш   713 р. 01 к.
5) К н и г и .............................................................................. 320 „ 14 „
6) Жалованіе и пособіе служителямъ . . . 297 „ 86 „
7) Уплата за доставку грузовъ    290 „ 73 „
8) Мебель  ............................ .....  . . . .  194 „ 50 ,,
Итого . 6055 „ 11 „
Ботаническій кабинетъ.
Завѣдывающій проф. В. В. С а н о ж н и к о в ъ
Въ лабораторіи Института пріобрѣтены 6 новыхъ микроскоповъ 
Рейхерта на сумму 1296 кв. австр.
Минералогический Кабинетъ.
Завѣдывающій проф. A .  M З а й ц е  въ.
Къ 1-му января 1905 года по инвентарю въ кабинет+ числилось:
1) Мебели, канцеляр. принадлежностей и проч. 344
экземпляра на с у м м у   3504 р. 17 к.
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2) Приборовъ, инструментовъ и препаратовъ 1297
экз. н а ..............................................................* . • 4932 р. 14 к.
3) Моделей 1798 экземп.......................................  2169 ,, 76 „
4) Таблицъ и проч 241 экземп.........................  217 ,, 19 „■
5) Минераловъ 1377 экземп................................. 2146 ,, 44 ,,
6) Книгъ и брошюръ 189 экземп. . . . . . . 714 ,, 40 ,,
Всего 5246 экз. на сумму . . 13684 р. 10 к.
Въ теченіе 1905 г. поступило:
1) Мебели, кавцелярскихъ принадл. и проч., 29 эк~
земпляровъ на ........................................  . . . . 1153 „ — ,,
2) Приборовъ, инструм., препаратовъ 51 экз. . 53 ,, — ,,
3) Моделей 152 экземп........................................................  83 „ 80 ,,
4) Таблицъ и проч 3 экз....................................  6 „ 52 ,,
5) Минераловъ 1207 экз   . 2371 ,, 62 ,,
6) Книгъ и брошюръ 46 экземп . 218 ,, 45 ,,
Итого 1488 экз. на . . .  . 3886 р. 39 к.
Такимъ образомъ, къ 1 января 1906 года по инвентарю кабинета 
числится;
1) Мебели, какцеляр. принадлежностей и проч. 373
экземпляра на   4657 р, 17 к.
2) Приборовъ, инструмент., препаратовъ 1348 экз. . 4985 ,, 14 ,,
3) Моделей 1950 экз. н а .................................... 2253 ,, 56 ,,
4) Таблицъ и проч. 244 экз.    223 ,, 71 ,,
5) Минераловъ 2584 экз .-....................................... . 4518 ,, 06 ,,
6) Книгъ и брошюръ 235 экз. . . . . . . .  932 „ 85 „
Всего 6734 экз. на . . .  . 17570 р. 49 к.
По матеріальной книгЬ за истекшій годъ на содержаніе и обо- 
р^дованіе кабинета и лабораторіи израсходовано—697 р. 05 к.
Изъ цифровыхъ данныхъ отчета видно, что главное вниманіе въ 
отчетномъ году было обращено иа оборудованіе помѣіценія кабинета 
необходимою обстановкой, равно на пополненіе и улучшеніе учебныхъ 
и основной (музейной) коллекціи минераловъ штуфами изъ такихъ 
мѣстностей, которыя еще не представлены образцами.
Вполнѣ закончена устройствомъ фотографическая комната, служа­
щ ая одновременно и лабораторіей для занятій количественнымъ ана- 
лизомъ минераловъ Къ имѣющимся въ ней двумъ окнамъ придѣланы 
подвѣсныя, въ деревяниыхъ рамахъ, ненронипаемыя для свѣта шторы 
изъ сукна, съ ручными лебедками. Для занятій студентовъ съ микро­
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скопами пріобрѣтены (по заказу) столы къ окнамъ, числомъ три; ус­
тановлены столы на кронштейнахъ для химическихъ вѣсовъ; наконецъ 
начато оборудоваиіе подвальнаго помѣщенія, пріуроченнаго минерало­
гическому кабинету, проведенъ газъ и установлена одна водопровод­
ная раковина; для освѣщенія подвала подвѣшены двѣ лампочки на- 
каливанія.
По отд!лу минераловъ, изъ болѣе крупныхъ пріобрѣтеній 1905 го ­
да должны быть огмѣчены:
1) двѣ коллекціи минераловъ (въ 200 и 94 экземпл.) —.отъ фирмы 
Ф. Кранца въ г. Боннѣ.
2) Одна коллекція минераловъ (въ 695 нумеровъ)—отъ горн. инж. 
И. Н. Крыжановскаго въ г. Екатеринбург!.
Въ даръ кабинету поступило въ теченіе отчетнаго года:
П о  о т д !  л у к н и г  ъ: Журналъ: „В!стникъ золотопромышленно­
сти и горнаго д!ла вообще“ за 1904 г — отъ проф. А. М. Зайцева.
По о т д !  л у м и н е р а л о в ъ :  Отъ горнаго инженера И. Н. Кры­
жановскаго—образцы рудъ и минераловъ (самор. золото, фукситъ, 
родоните, асбестъ, лимониты и проч.) изъ Уральскихъ м!сторождеиій; 
отъ В. H Пономарева—прекрасный образецъ уваровита на хромит! 
изъ Троицкаго у., Оренбургской губ;  отъ С. П. Перетолчина—7 наз- 
ваній различныхъ минераловъ изъ разныхъ м!стностей.
Систематическихъ занятій со студентами въ отчетный періодъ не 
велось; лишь отд!льныя лица занимались изученіемъ минераловъ по 
учебной и основной коллекціямъ кабинета.
Кабинете прикладной механики.
Зав!дывающій преп. А А. Ш у т  ко  въ. Полученъ трансмиссионный 
динамометръ отъ Амслера и Лафона, стоимостью 3600 франковъ.
Музей Строительнаго искусства и дорогъ.
Зав!дующій преп. Ѳ. К. Я с е в и ч ъ .
Для музея строительнаго искусства и дорогъ пріобр!тено: коллек- 
ція образцов+» каменныхъ строительныхъ породъ отъ Верфеля въ С.- 
Петербург! за 215 руб., часть жел!знодорожнаго пути (стыкъ но­
вых+» релъсовъ Сибирской ж. д. въ натуральную величину), изготов­
ленная мастерской Нем!шаева въ Томск! за 35 рублей, н!которыя 
справочныя книги и жел!знодорожныя карты. Сверх+» того Музеемъ 
приняты гтоетупившія безвозмездно отъ Сибирской жел!зной дороги 




Завѣдывающій лабораторіей В. Я. М о с т о в и ч ъ .
Для металлургической лабораторіи въ теченіи 1905 года пріобрѣ-
тено слѣдующее:
1) Приборы, посуда отъ Max Kaehler и Martini изъ
Берлина н а   891 р. 90 к.
2) Стеклянная посуда отъ Риттинга въ С.-Петербург+ 233 ,, 40 ,,
3) Платиновые тигли и чашка отъ Тентелевскаго
завода С.-Петербурга н а   136 «, 40 ,,
4) Огнеупорные матеріалы (кирпичъ, глина) отъ за­
вода Давыдова на . . . . . . .  . . 79 „ 98 „
Лабораторія неорганической химім.
Завѣдываюіцій проф. Д. П. Т у р б а б а .
Въ истекшемъ 1905 году для лабораторіи неорганической химіи 
пріобрѣтадисъ почти исключительно дешевые, ходовые приборы и реак­
тивы для работъ студентовъ и демонстрант на лекціяхъ, на общую 
сумму 3598 руб. 13 коп.
Важн+йшими пріобр+теніями возможно было бы считать только 
слѣдующіе:
6 аккумуляторовъ  ..................  100 мар.
Электрическая п е ч ь ..........................................................................  90 „
Техническая лабораторія кеорганическихъ веществъ.
Завѣдывающій проф. В. Н. Д ж о н с ъ .
Въ истекшемъ 1905 году на устройство и оборудованіе техниче­
ской лабораторіи органическихъ веществъ израсходованы сл+дующія 
суммы:
1) Устройство лабораторной мебели и разный сто­
лярный работы . . ....................................... 2890 р. 33
2) Серебровскому за устройство амфитеатра въ боль
шой химической аудиторіи (Q7 часть) 855 „ 22
3) Устройство газо-и водопровода и электрическаго
освѣіценія ........................................ 925 ., 55
4) М+дные краны газовые и водяные . . . 388 „ —
5) Раковины кислотоупорный 144 „ 'JLi
6) Чугѵпныя рифленыя половы я плиты 362 ,. 32
7) Приборы, инструменты и стеклянная посуда . . 3537 р. 80 к.
8) Химическіе продукты и матеріалы. . . . .  92 ,, 80
9) Кциги и журналы . . .  .    159 ,, 27 ,,
10) На изготовленіе чертежей для демонстрированія
на л.е.кціяхъ . . . . . . . . . . . . .  32 ,, — „
11) Канцелярскія принадлежности, переплета и проч.
мелочные расходы . . . . . . . . . . .  109 53 ,,
12) Желѣзной дорогѣ за доставку грузовъ и экспе­
дитору Челябинской таможни въ вознаграждеше 188 ,. 45 ,,
Итого на . 9685 р. 27 к.
Изъ гіріобрѣтеній заслуживают!» вниманія: аппарата Сокелэ для 
изслѣдованія молока, рефрактометръ Воллни, вискозиметръ Энглера, 
аппарата Орса-Лунге, мѣдный стерилизаторъ, калориметры Юнкера и 
Лангбейна и Гугерсгоффа, моторъ, работающій горячимъ воздухомъ; 
всего на сумму 727 рублей,
Въ истекшемъ 1905 году въ лабораторію поступили слѣдуюіція 
аожертвоватя:
1) Отъ Русскаго Общества производства химическихъ продуктовъ — 
коллекція продуктовъ переработки каменноугольной смолы.
2) Отъ Акц. Общ. завода „Астра“ -—коллекція продуктовъ масло* 
бойнаго и маслоэкстракціоннаго производствъ и нефтяныхъ маселъ.
3) Отъ завода Кучумова въ Костромской губерніи—коллекція про* 
дуктовъ сухой перегонки дерева.
Библіотека.
Къ 1-му января 1905 года по инвентарю библіотеки значилось на. 
званій десять тысячъ шестьсотъ пять (10605), томовъ двадцать одна 
тысяча девятьсотъ сорокъ дба (21942) (въ томъ числѣ пожертвованій 
названій 3082), всего на сумму шестьдесятъ тысячъ семьсотъ шесть- 
десятъ пять руб. пятьдесятъ одна коп. (60765 р. 51 к ) ,  не считая 
при этомъ стоимости книгъ и журналовъ, получаемыхъ въ даръ и въ 
юбмѣнъ на „Извѣстія Института“.
Въ теченіе 1905 года въ библіотеку Института поступило и запи­
сано въ инвентарь названій тысяча двѣсти шестьдесятъ семь (1267), 
томовъ двѣ тысячи триста двадцать семь (2327), въ томъ числѣ по- 
жертвовавій названій 387, всего на сумму девять тысячъ девяносто 
три (9093) руб. 70 коп, не считая при этомъ стоимости книгъ и жур­
наловъ, получаемыхъ въ даръ и въ обмѣнъ на „Извѣстія Института“
Такимъ образомъ къ 1-му января 1906 года по инвентарю библіо- 
теки значилось названій одиннадцать тысячъ восемьсотъ семьдесятъ
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два (11872), т о м о е ъ  двадцать четыре тысячи двѣсти шестьдесятъ де­
вять (24269), въ томъ числѣ пожертвованій 3454, всего на сумму 
семьдесятъ восемь тысячъ восемьсотъ девяносто три руб. п я ть д е с я т  
три коп (78893 руб. 53 коп.), не считая при этомъ книгъ и журна- 
ловъ, получаемыхъ въ даръ и обмѣнъ на „Извѣстія Института“.
Къ числу главнѣйшихъ пріобрѣтеній сдѣланныхъ въ 1905 году 
надо отнести слѣдующія изданія;
Ж у р н а л ы  А.
1) 7433 Abhandlungen zür geologischen Special-karte von
Preussen und Thüringischen stäten Bd. I - X  in 
434. ind. N. T. H. 1—38 ........................................ 325 p.
2) 3016 Annalen für Gewerbe und Bauwesen Heraus, von
Glasser 1885 —1900 ............................  130 p.
3) 7434 Annales de Ia societe geologique de ßelgigue Bd.
1—2 9  ' . . . . . . . . .  75 p.
4) 289 Annales de chemie et de physigue 1816—1899 640 p.
5) 5182 i) Annali di scienze mathematische et fisiche.—
Roma 1 8 5 0 -  1857 ...................................................  56 p.
„ ,, n) Annali di mathematica pura et applicata
R o m a T  1 - 7  1 8 5 8 -1 8 8 5 .................................   . 70 p.
6) 5180 American Journal ol Mathematics edited by Simion
Newcomb Yol I -X X II  1878 1900.... .......................  200 p.
7) 4280 Beiträge zür Paleontologie und Geologie Bd. 14—
16 1 9 0 2 -1 9 0 3 . . . . . . . . . . . . 51 p.
■8) 7429 Bolletino del R. Comitato Geologico d’Italia
1 8 7 0 -1 9 0 2  ............................ ..... .................................. 95 p.
9) 7530 Les Rrevetsdesucrerierecueilm ensueldesBrevets
d’invention decrene et de Raff nerie 1898— 1903. 144 p
10) 7428 Fortschritte der Teerfarben fabrication und verwa­
ndten Industriezweige T 1— 6 1877 — 1902 . . 130 p
11) 7041 Giornale di mathernatiche 1862 — 1904. . . . 184 p.
12) 6873 Gazzetta Chemica JtaUana 1871 — 190g. . . . 282 p.
13) 2073 Jahrbuch für das Berg-und Hüttenwesen in Köni-
gveich Sachsen Jahi 1880— 1890............................  30 p.
14) 2096 Jahrbuch Berg-Hüttenmanische der K. R. Berga­
kademien 1890—1901 .............................................  50 p.
15) 2743 Journal für praktische Chemie T. 1-—60 . . . 250 p.
16) 7760 Journal für Landwirthschaft Jahr 25—48 . . . 1 0 4  p. 15 k.
17) 7559 The Quarterly Journal of pure and applied Mathe
matics Vol 1 -  33 1857 1901 .................................. 380 p.
18) 7149 Repertorium der technischen Journal Litteraiur
Jah. 1870 - 1892, 1894, 1 8 9 6 -1 9 0 3  . . . .  101 p. 58 к
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19) 4188 Rendiconti del CircoIo Matematico di Palermo Bd.
11 — 13, 15 — 18. . . . . ..................................41 p. 20 к.
20) 7408 Transaction of the ,Institution of Mining and Me­
tallurgy Yol I—XII 1892 — 1903 ............................  137 p. 50 к.
21) 2243 Zeitschrift für Malhematik und Physik T. 1 - 4 4
1 8 5 6 -  1899 ............................ .......................................  335 p.
К н и г и  В.
1) 7268 Hadwörterbuch der Stätswissenschaften Bd. 1— 7 64 p.
2) 7435 Agassiz Recherches sur Ies poissons fossiles 5 Vol
teki et t i l o s ....................................................................... 2 2 5 p .
3) 7436 Stoppani Poliontologilonibard 4 vol 62 p. 50 k .
4) 7437 Heer Flora Iertiaria Helvetiae 3 B h  56 p.
5) 7525 Drinker Tunneling, explosive compounds and Rock
drills New Jork 1893....................................... . 52 p. 50 к.
6) 7668 Cayley ( 1O le c te d  Mathematical papers Bvoli et indes 128 p.
Къ числу цѣнныхъ пожертвованій слѣдуетъ отнести:
1) Отъ Императорскаго Томскаго Университета „Извѣстія Универ 
ситета“ 1889 — 1904 томовъ 27.
2) Отъ матери инженера Шварца, погибшего 20 октября 1905 г. 
въ г. Томскѣ, назваыій 49 томовъ 54.
3) Отъ С -ГІетербѵргскаго Горнаго Института наз. 21 том. 24
Р а с х о д ъ  с у м м ъ по б и б л і о т е к ѣ  в ъ  1905 г.
По штату на фундаментальную библіотеку 8000 руб. перерасходо­
вано въ 1904 году —446 руб. 18 коп.
Осталось на 1905 годъ (8000 р. — 446 р 18 к ) - 7553 руб. 82 коп.
1) За книги и журналы, выписанные изъ г. Лейпцига
отъ книгопр. Фокка (съ пересылкой по почтѣ). 4768 p 95 к.
2) За книги и журналы, выписанные изъ г. Парижа
отъ книгопр. Германа (съ перес. по почтѣ) . . 1113 96
3) За книги и журналы, отъ Макушина 956 м 23 .г
4) To-же отъ рааныхъ лицъ    102 ,, 77 ,,
5) За переплете книгъ и журналовъ . . . . . .  1065 ,, 85 .
6) Желѣзной дорогѣ за доставку г р у з а ......  298 р. 20 к.
7) Содержаніе служащихъ.................................   . . . 873 ,, 66 ,,
8) Мелкіе расходы ( а в а н с ы ) ............................  300 ,, —
Итого . 9479 р. 62 к.
ІІерерасходъ (9479 р. 62 коп.— 7553 р 82 к ) -1925 руб. 80 коп.
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С п е ц і а л ь н ы я с р е д с т в а ,
а) На пополненіе журналовъ и на покрытіе перерасхода 6000 руб.
1) Герману изъ Парижа за ж урн алы   40 р. 65 к.
Макушину изъ Томска тоже .   117 „ 80 ,,
М. Вегу изъ Лейпцига    794 ,, 78 ,,
Разнымъ лицамъ    3 ,, 57 ,,
За п ер еп л ета    116 ,, 35 ,,
Желѣзной дорогѣ за доставку г р у з а .............. 8 ,, 35 ,,
Итого . . 1081 ,, 50 ,,
Осталось на 1906 г. (6000 р. —1081 р. 50 к.) . 4918 ,, 50 ,,
б) На пооолненіе библіотеки книгами и журналами по фотографы, 
экономическим+, юридическим! наукамъ и погигіенѣ кредита 1000 р.
1) Сборовскому за к н и г и ......................................... .... 200 р. — к.
Ему ж е .................................................................  196 ,, 25 ,,
Итого . . 396 ,, 25 „
Осталось на 1906 г. (1000 — 396 р. 25 к.) . . 603 ,, 75 ,,
в) На иополненіе расходовъ по провѣркѣ и приведен™ въ порядокъ 
библіотеки кредитъ 504 руб. Кредита не израсходована
г) На пополненіе учебной библіотеки.
Ij За книги, журналы и газеты.........................  404 р. 07 к.
2) За п ер е п л ет а .....................................................  285 ,, 36 ,,
3) Желѣзной дорогѣ за д о с т а в к у ................... 55 ,, 08 ,,
4) Мелкіе расходы (авансъ)   . 100 ,, — „
Итого . . 841 ,, 51
Осталось на 1906 г. (1000—841 р. 51 к.) . . . 159 „ 49 ,,
Подробный отчета будетъ печататься отдѣльеымъ оттискомъ при 
„Извѣстіяхъ Томскаго Технологическаго Института 4.
Движеніе суммъ коммиссіи по изданію лекцій.
Къ 1 января 1905 года изъ отпущеннаго въ распфяшеніе коммис- 
сіи кредита изъ спеціальныхъ средствъ, въ размѣрѣ 5028 р (см. от­
чета за 1904 годъ), осталось на лицо 581 р. 36 к , каковая сумма и 
вернулась въ епеціальныя средства Института.
По даннымъ бухгалтеріи Института:
За 1905 годъ изъ склада издаиій поступило . . - 1000 р 41 *)
За тоже время коммиссіей израсходовано . . . . 5699 ,, 35 ,,
Перерасходъ къ 1-му января 1906 г. 4698 „ 94
ГІо ежем!сячнымъ отчетамъ склада коммиссіи:
И з д а н  і й.
Вы писан н н хъ. Изданныхъ на Всего.
Состояло къ 1 января м!ст!.
1У05 года на. . . 1033 р. 15 к. 7277 р. 08 к. 8310 р. 23 К.





н а .................................. » ) ~ Г J 677 47 „ 677 „ 47 . ч
Продано на . 186 ,. 25 „ 977 „ 37 1163 „ 62 11
Осталось къ 1-му
янв. 1906 г. на . 1437 „ 90 „ 10199 „ 99 „ 11637 „ 89 „
Въ бухгалтерію Института складомъ было сдано въ 1905 г., какъ 
указано выше, 1000 р, 41 к.; но къ этой сумм! должны быть прибав­
лены еще 212 р. 32 к., вырученныхъ тоже въ 1905 г., но принятыхъ 
и загшсанныхъ бухгалтеромъ уже въ январѣ 1906 года; такимъ обра­
зомъ за 1905 г. складомъ выручено и сдано въ казначейство всего 
1212 р. 73 к.
Разница 49 р. 11 к. между суммой, переданной складомъ въ каз­
начейство (1212 р. 73 к.), и суммой, вырученной складомъ отъ про­
дажи изданій (1163 р. 62 к.), объясняется слѣдуюіцимъ образомъ: 
Помимо платы за проданныя изданія складомъ
1) П о л у ч е н о :  а) доп. взноса за нѣкоторыя лекціи. 48 p. 15 к.
в) за находящіеся на коммиссіи
листки съ задач, по математик!. 3 ,, 65 „
с) долга за стары я лекціи . . . .   2 . 56 ..
Итого . . 54 ,, 36 ,,
2) В ы д а н о* подписчикамъ на 1 часть Дифференц.
Исчисленія профессора Молина излиш­
не взятыхъ денегъ (1 р 50 к. вм!- 
сто 75 к . ) .......................... .____. .__.____ _ 5 ,, 25
Всего на приход!: 49 ,, 11 ,,
*) Въ виду того, что въ 1905 году яанятій въ Институт! не было и огромное большин­
ство студентовъ разъ!хадось, продажа изданій была слабая, всл!дствіе чего поступіепіе за 
весь 1905 годъ слишкомъ въ три раза мен!е того, какое было только за 4I послѣднихъ місяца 
яредыдущаго года.
Приложеніе № I
В Ѣ Д О М О С Т Ь
о личномъ составѣ Томскаго Технологическаго Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
къ 1-му Января 1906 года.
Професоры.
я4CU05 














10 17 15 14 I I 1 1 ’) 82
г) Изъ платы но найму.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАНЪ
Томскаго Технологическаго Института И м п ер ато р а  Никола я  II
на 1904—1905 уч. годъ.
Ириложеніе № 2.
ПЕРВЫЙ КУРСЪ.
А. Предметы общіе для всѣхъ от- 
дѣлеиій.
Богословіе . . . . . . . . .
Аналитическая геометрія . . .  
Исчисленіе безконечно малыхъ . . . 
Начертательная геометрія . . . .
Механика теоретическая . . . .  
Физика . . . . . . .  . .
Элементарная технологія . . .
Р и сован іе..................................................
Элементарная математика (иеоб.) . .
1-е иолугодіе. 2-е иолугодіе.

























Б. а) На механнческомъ отдѣленіы.
Неорганическая х и м ія ...........................
Г е о д е з і я ........................... .....  . .
Черчеи і е .................................................
Исчисленіе безконечно-малыхъ . . . 













Итого въ отдѣленіи . 21 18 20 17
б) На п н жше]то-строитель и. отдѣлет г і
Неорганическая х и м ія ........................... 2 — 2
Г е о д е з і я ...................... . . . . 2 2 2 2
Черчеяіе . . .  ........................... — 6 — 4
Топографическое черченіе . . . . — 1 — I
Исчисленіе безконечно-малыхъ . . . — — 3 о
Строительное ,искусство ...................... — — о —
Итого въ отдѣленіи . 20 21 21 IG
в) На горномъ отдѣлеиіи.
Неорганическая химія . . . . . . 4 — 4 —
М и н ералогія ........................... 2 1 2 I
Черченіе . . . . .  . . . — 6 — 4
Исчисленіе безконечно-малыхъ . . . .— — 2 I
Строительное искусство . . . . . 2 — 2 •
Итого въ отдѣленіи . 24 19 22 13
г) На хгтическомъ отдѣленіи. 
Неорганическая химія . . . . . .
I
4 4
Геодезія ........................... ..... 1 —' ■ 1 9
Ч е р ч е н іе ........................... ..... — 6 — 4
Исчисленіе безконечно-малыхъ . . . — 2 2
Строительное искусство . . . 2 — 2 —





ВТОРОЙ КУРСЪ. 1 е полугодіе. 2-е полугодіе.
А П р е д  м еты , о б щ і е д л я в с ѣ х ъ 
о т д ѣ л е н і й.
Сопротивленіе матеріаловъ . . . .
Графическая с т а т и к а ...........................
Ф и зи ка ................................. .....
Архитектура . . . .  . . .
Строительное искусство ......................
Архитектурное черчеиіе .....................
















Б а) На механичсскомъ тгдѣленіи.
М а т е м а т и к а ...........................................
Теоретическая механика . . .  
Соиротивлевіе матеріаловъ . . . .  


















Итого въ огдѣленіи 18 14 15 14
б) На ипженерно-строител. отдѣлети.
j
! М а т е м а т и к а ...................... * . . . 2 2 2 2 EI Теоретическая механика . . . . . 2 2 — 2 if
Сопротивленіе матеріадовъ . . . — — — 1 I
I Прикладная механика........................... 2 — — —  P
I Техническое черченіе . . . . — 2 — о
j Черченіе по строительному искусству — 2 — 2
j Рисован і е ......................  . . . . — 2 — 2
Итого въ отдѣленіи .
I
18 16 13 16
в) На горномъ отдѣленги.
I М а те м а ти к а ............................................ 2 1 I • —
j Прикладная механика . . . . . 2 — j 2 — f
I Органическая х и м і я ........................... — — 2 —
I Минералоіія ............................................ 3 2 ■' • 3 2
; Иалеонтологія . . . . .  . . 2 I 2 1 I'
Техническое черченіе . . . — 2 — 2
Итого въ отдѣленіи . 21 12 16 10 I
г) На химическомъ отдѣленіи. 





Прикладная механика ........................... 2 — 2 —
Органическая химія . . . . 4 — 4 —
М инералогія ................................. 2 I I I
Техническое черченіе . . .  . . — 2 — 2
Итого въ отдѣленіи . 22 10 14 8
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I
ТРЕТІЙ КУРСЪ. 1-е полугодіе. 2-е нолугодіе.
А. П редметы общіе для всѣхъ от- Лекдіи. Упражн Лекціи. I Упрпжн.
дѣленій. г I
Паровые котлы . . . . . . . 3 — —
Отоиленіе и вентиляція . . . . — — 2 __
Технологія строительных+ матеріаловъ , 2 — — 2
Техіюлогія воды и топлива . . . . I 1 I I
ІІроектированіе но архитектур! . . — 2 — 2
Б. а) Na механическомъ отдѣлепіи.
Электротехника .................................  . 2 2 2 О
Термодинамика ...................................... 2 — 9 —
j Теорін паровыхъ машинъ . . . -- — 4 —
Наровыя м а ш и н ы ................................. 4 — — —
Г и д р а в л и к а ...................... ..... 2 _I 3 ---
Детали машинъ ....................................... 2 — •’ — —_
Технологія металлов+ . . .  . . 2 I 2
—
Подъемныя м а ш и н ы ........................... 3 ---
ІІроектироваиіе но механик! . „ . — 6 - 6
Лабораторіи по соиротивленію матеріал. — 2 I —- 2
Работы въ мастерских+ . . . — --- I -  I 12
Итого въ отдѣленіи . 23 13 16 27
6) На инженерно-строителъномъ отдѣл.
Электротехника . . ...................... 2 2 2 2
Гидравлика ...................................... о — 2 —
Строительное искусство . . . . . оM — 2 ■—
Строительная механика . . 3 — 3 . —
Проектированіе по механик! . . . - 3 — 3
Проектированіе по строит, искусству . — 2 — 2
Геологія . ....................................... I — I - •
Минералогія и иетрографія . . . 2 — 2 —
Прикладная механика ........................... 2 — 9 —
Желѣаныя дороги . . .  . . . 2 3 —
Теорія в !р о я тн о с т е й ........................... — — 2 I г
Лаборатория по соиротиьленію матеріал. — 2 — 2
Итого въ отдѣленіи . 22 12
I
22 15
в) На юрномъ отдѣленіи.
Электротехника .................................. ......  -. о 2 2 2
Проектироваиіе по механик! . . . — 2 — 2
Г е о л о г і я ........................... ...... 2 — 2 —
М инералогія ...........................  . . 2 2 — 2 '
ІІалеонтологія . . .  . . . . 2 1 2 1





1 е нолугодіе. 2 е полугодіе.
Лекціи Упражн. Лекціи ! Уітражн.
Физико-химія...........................................
Горное искусство . ......................
Тріангуляціл .................................
Лабораторіи химическія . . .  













Итого въ отдѣленіи . 24 19 23 21
і) На химическомъ отдѣленіи.
ІІроектированіе по мехаиикѣ . . . — 2 — 2
I Г е о л о г ія ........................... ..... I — 2 —
Металлу ргі я ............................................ 2 — 3 —
Прикладная механика . . . . . 2 — 2 —
Физико-химія.................................* . 2 3 —
Лабораторіи химическія . . . . — 12 — 12
„ но сопротивл. матеріаловъ. — I — I
Технологія минеральныхъ веществъ . — 2 — 2
Итого въ отдѣленіи . IB 20 jр 13 22
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРСЪ*).
А. П р ед м еты  общ іе для  в сѣ х ъ  от-
I
дѣлен ій . 
Гидротехническія еооруженія . . . I
i
I —
Б. а) На механгіческомъ отдѣленіи. 
Строительная механика . . . . . 3 QО
Паровозы (общій к у р с ъ ) ...................... — — 2 —
Водопроводы и насосы . . . . . 2 ' — 2 —
Технологія д е р е в а ................................. 2 — 2 —
Механическая обработка металловъ . и — 2 —
Заводскія машины . . . . . . . 2 — 3 —
ІІаровыя машины (конструкція) . . 4 — — —
Проектированіе ...................................... — 5 — 5
Работы въ м астер ск и х ъ ...................... — — —
Работы въ инженерной лабораторіи . — 2 — 2
Итого въ отдѣленіи . 17 13 7
б) На химнческомъ отдѣленіи. I
Геологія и полезный искоиаемыя . . I _  j 2 —
Механическая технологія . . . , 2 I 2 —
ГІроектированіе...................................... — 12 Y~- I
Ирак, занятія въ органич. лабораторія. — — ■ — —
„ „ въ технич. лабораторіи — — 3 12
1. Металлургія (спец. курсъ) . . . 3 — — —
Электрометалл у ргія (сцец курсъ) . . I — —
■ Химико-металлургическіе методы . . —  . — — —
Заводскія машины (спец. курсъ) . . 2 — 3 —
*j Учебный планъ 4-го курса горнаго отдѣленіл въ отдѣльномъ приложеніи.
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1-е полугодіе. 2-е полугодіе.
Лекціи. Упражн. Лекціи. Упражн,
Технологія питат. вещ. (общ. курсъ) . 





Для металлургов+ . . . .  
2. Технология минер, вещ. (спец. курсъ) 
,, пит. вещ. (общ. курсъ) . 










Для неоргавиковъ . . . .  
3. Технологія нитат. вещ. (спец. курсъ) 








Для питател.........................  .
4. Технологія орган, вещ. (спец. курсъ): 










Для органиковъ . . . . .  








Итого въ отдѣленіи .
ПЯТЫЙ КУРСЪ.
а) Механическое отдѣленіе.
■ Заводскія м а ш и н ы ................................. 4 — — _.
I Политическая экономія . . . . . I 1Za — — —.
Фабричная гигіена . . . . . . . I '/2 — — —
Фабричное законодательство . . . --- .— — —,
Общее законовѣдѣніе...................... I ' /2 — — —
Работы въ мастерских+ и лабораториях+ 
Проекты:
---
a) IIo строительной механик! . . . •2 — — —
б) Ho паровозам+ ................................. О — -— —
в) Ho электротехник! . . . . . . 2 ! — I _
j г) Въ мастерских+........................... ..... 3 — ! —
I
I
Итого въ отдѣленіи .
ПЯТЫЙ КУРСЪ.
I б) Химическое и механическое отдѣленія.
1872
Политическая экономія ............................ I 72 — — —
Фабричная г и г іе н а .................................




Фабричное законодательство . . J
ІІрактич. зан. въ технич. лабораторіи — 12 — 12
ІІроектированіе ................................................ I I — I J
Микробіол. брож. (спец. кѵрсъ) . . I I I — I I ~
Итого въ отдѣленіи . 5 x/2 13 i 13
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Г о р н о е  о т д ѣ л е н і е .
! 1-е полугодіе.I_  " I 2-е полугодіе. II Лекціи. I Практ. Лекціи. j Практ. л
ПЕРВЫЙ КУРСЪ.
Богословіе............................................... 2 2
Аналитическая геометрія..................... 2 I 2 1
Исчисл безк. м алы хъ .......................... 3 2 2 1
Начертат. геометрія.......................... . оо 2 I —.
Теоретическая м еханика..................... 2 1 о 1
Ф изика.................................................... 3 2 3 2
Химія неорганическая . . . . . . 4 — 3 —
Г е о д е з ія .............................................. 2 2 2 2
М инералогія......................................... 2 1 2 1
Черченіе техническое .......................... — 5 — 4
Рисованіе.................................................. — 4 _ 2





Итого..................... 23 21 21 15
ВТОРОЙ КУРСЪ.
Исчисл. безкон. м а л ы х ъ ..................... 2 1 _
Теорія уравн. ногрѣш. * ) ..................... 1 1 I I
Теорія вѣроятностей * ) ..................... — — 2 2
Сопротивл. матеріал............................... 4 1 — I
Прикладная механика .......................... 2 — 2 —
Графическая с т а т и к а .......................... 2 — I I
Физика .................................................... 2 2 2 2
М инералогія......................................... 3 2 3 2
j Палеонтологія......................................... 2 1 2 I
Строительное искусство . . . . . 2 _ 2 —
Архитектура ......................................... 2 — 2 —
Черченіе архитектурное ..................... — 4 — —
„ техническое .......................... — - — 4
I Качественный анализъ .......................... — 1 2 — Vl
I Органическая химія............................... — 2 —
и 2 2 2 4 19 25
*) Для рудничной, геологической и маркшейдерской спеціальности.
ТРЕТІЙ КУРСЪ
Электротехника...................





. Горное искусство. . . .
Физическая геологія. ,
Тріангуляція и теорія уравн. погрѣш 
Лабораторія но сопротив. матеріал. * 
Лабораторія количественна™ анализа
Проектированіе технич.....................
Электрохимія и физико-химія для зав
Горные . 
Заводскіе.
I 1-е полугодіе. 2-е полугодіе.
I Лекціи. 1 Практ. Лекціи. Практ.
о 2 2 2
2 — 2 —
2 — оО —
3 - — 3 —
2 2 0 2
2 1 2 1
2 — 4 —
2 — 2 —
2 2 2 2
— 1 — 1 !
— 6 — . 6
— 2 I — 2
■ 2 —  I 3 —







1-е полѵг. I! 2-е пол у г. j 1-е полуг. j 2-е полуг. 1I
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРСЪ. Лекд. Ирак. I Лекц. Драк. Лекц. Ирак. Лекд. Ирак, I
Гидротехника...................... 1 1 _ 1 L 7 1
j
Механическая технологія. 2 — 2 — 2 — 2
Горнозаводская механика. — — 2 1 3 2 2 2
Заводскія машины . . . 4 — — — — — — —  і
Горное искусство . . . 4'* 1 4* 1 4 2 4 2
О богащ ен іе ...................... 2 1 1 1 2 1 1 1
Золотое дѣло............................ 1 — 1 —  , 1 — 1 —
Металлургія желѣза . . 4 1 з 1 0 1 3* 1
Пробирное искусство . . 2 _____  jI - — — — — —














Практическая геологія 1 — .1I 1 —
Сферическая тригономет. — — 1 — — 1 — ! — —
Основы высшей геодезіи. — — — — — — — —
Тріангуляція...................... — — — — 2* 2 2* 2
Маркшейдерское искусст. — — — — 2 2 2 2
Лабораторія пробирная . — 12 — 12 і — 6 I — 6
Электрохимія и физико- 
химія (съ 3-мъ курсомъ). 2 — 3 — — — — —
іі 24it 17 !; 20 18 ' 21 I 18 22
18
*) Необязательно.
*) По предметамъ, обозначенными звѣздочкой, экзаменаціонная программа для соответ­
ствующей спеціальности сокращенная.
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРСЪ.
Гидротехника. . . .
Механическая технологія 
Горнозаводская механика 
Заводскія машины . . 
Горное искусство . . 
Обогащеніе . . . .  
Золотое дѣло. . . .
Металлургія желѣза .
Пробирное искусство . 
Историческая геологія 
Петрографія . . . . .
Практическая геологія 
Сферическая тригономет 




I М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К А Я . ГЕОЛОГ. Р А З В Ѣ Д .
1 i -е пол у г. I2-е нолуг. |! 1-е  полуг. 2-е полуг. I
! Л е щ . I Прак. Л екд. j Ирак. || Лекд, | П рак. Л екд Ирак.
I
I 1 I ---- 1 — 1 — —







4 * 2 4 * 2 4 *I
I 2























































I 19 I 12 *■
і б 21
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УЧЕБН Ы Й  ПЛАНЪ НА 1905— 6 ГОДЪ 
Механическое отдѣленіе.
ІІр и л ож ен іе  №  4
ПЕРВЫЙ КУРСЪ.
(  О сновной).
Богословіе............................
Аналитическая геометрія . 
Исчисленіе безкон. малыхъ
М ех ан и к а ............................
Физика . . . . . . .
Х и м і я .................................
Геодезія ............................
Технолопя металловъ . . 
Строительное искусство 
Техническое черченіе . . 
Архитектурное черченіе 
Рисованіе . . . . . .
Начертательная геометрія
1 е ио;іугодіе. 2-е нолугодіе.
Л е к д і и Практ. Л е к д і и Практ. I
2 2
2 1 2 I і
о
О 2 3 2
2 1 2 I
3 2 3 2
2 — 2





_ _ _ 6 — 6
— — — 2 1
— 4 — ' 2
о
О 2 I I
21 18I п “ іТ .“ [. _ і Г 1
*) Ho предм етам и обозначенны мъ звѣздочкой, экзам енаціонная программа для соотвѣт- 
ствую щ ей спеціальности сокращ енная.
**) М еталлургію рудничны е и геодого-развѣдчики слушаютъ вмѣстѣ съ студентам и 3-го  
курса (во второмъ полугодіи).
п е р в ы й  к у р с ъ .
(  Параллельный)
Богословіе....................................
Аналитическая геометрія . . .
Исчисленіе безкон. малыхъ . .
Начертательная геометрія. . .
Теоретическая механика . . .
Физика . . . . . . . .
Химія..............................................
Геодезія . . . . . .  . .
Технологія металлов+ e . . .
Строительное искусство. . . .
Рисованіе . . . . .
Техническое черченіе . .






ВТОРОЙ к у р с ъ .
Исчисленіе безкон. малыхъ 
Механика . . . .
ювъТеорія сопротивл матеріа 
Теорія механизмов+ . .
Графическая статика .
Детали машинъ . . .
Химія...............................



















Электротехника . . . .  
Технологія строит, матеріал. 
Технологія воды и топлива 
Технологія металлов+ . .
Паровые котлы . . . .  
Теорія паровыхъ машивъ 
Констр. паровыхъ машинъ 
Термодинамика . . . .  





Работы въ механич лабораторіи 
, въ мастерских+ 











22Всего . . . .
Ч E T В E P T Ы Й К У Р С  Ъ.
99
Фабрич. завод. Электротех. Желѣзнодор.
С п е ц іа л ь н о с т и . 1 пол. 2 пол. 1 под. 2 пол. 1 пол. 2 пол.
л. I п. л. I п. I л. и. л. п. I_ j* d И. л. I п.
Предметы. 








3 IГидротехника . . . . 2 — — — 2 — — — 2 — —П ар о во зы ..................... 2 — 2 — 2 — 2 — 4 — ! 41 —
Водопроводы . . . . 1 — 1 — — — — — 1 — I j —
Н асо сы .......................... 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Технологія дерева . . 2 — 2 — 2 -- 2 — 2 — 2
I Механич. технолог. . . 3 — I з — 3 — 3 — 3 — 3
Заводскія машины . . 2 2 2 —
Теорія электрич. . . . — — — — 1 — 1 — *— — I —
Электротехника . . . — — — — 6 — 6 — — —
Мукомол, мельницы . . 2 — 2
Рагоностр. и  тормоза .
Газовое двигатели . . — — 2
I
— і — — 2 — I — — 2 —
IIp ектированіе . . . — 5
!—
4 — 5 , — 4 — 5 ! — 4
Работы въ инж. стан. . — 2 2 — 2 — 2 — 2 — 2
„ въ метал лаб. . I —









6 1 18 I " 18 6
I
ПЯТЫЙ КУРСЪ. 1-е иолугодіе. 2-е нолугодіе. ІІримѣчавіе.
Предметы. Лекціи. ІІракт. Лекціи. I Практ. *
Политическая экономія 2 — 2 —
1 Фабричная гигіена . . . 2 — 2 —
і Общее законовѣдѣкіе . . 2 — 2 —
Фабричное законодательст. — — 2 —
Работы въ мастерскихъ — — — — .
„ въ инж. лаборатор. — — — —
ІІроектированіе . . . . — 8 — — но числу студен.
Газовые двигатели . . . 2
I




п е р в ы й  к у р с ъ . 1-е иолугодіе. jI 2*6
полугодіе.
(Основной). Лекціи. Практ. I! Лекціи. Практ.
Богословіе............................................... 2 — 2 —
Аналитическая геометрія..................... 2 I 2 I
Исчиеленіе безкон. малыхъ . . . . 3 2 3 2
М еханика.......................................... 2 I 2 I
Начертательная геометрія . . . . 3 2 1 I
Ф изика.................................................... 3 2 3 2
Х и м і я .......................... 2 — 2 —
Строительное искусство..................... 2 — — —
Г е о д е з ія ............................................... 2 2 2 2
Элементарная технологія..................... — — 2 2
Техническое черчея іе .......................... — 6 — 4
Топографическое черченіе..................... — — — 2
Архитектурное ч ер ч е н іе ..................... — — — 2




П Е РВ Ы Й  К У Р С Ъ . 1-е полугодіе.
( Параллельный). Лекдіи. Практика.
Богословіе......................................... 2 —
Аналитическая геометрія . . . . 2 1
Исчисленіе безкон. малыхъ . . . 3 2
М ех ан и ка ......................................... • • * 2 1
Начертательная геометрія . . . . 1 1
Ф и зи к а ............................................... 3 2
Химія. . . . .  ..................... 2 • —
Строительное искусство..................... 2 —
Геодезія ............................................... 2 2
Элементарная технологія . . . . 2
56
Техническое черченіе . 
Топографическое черченіе 
Архитектурное черченіе 




1-е иолугодіе. 2 е полугодіе.
ВТОРОЙ КУРСЪ.
Лекціи. I Практ. Лекціп. I Практ. и
Исчисленіе безкон. малыхъ . . . . 3 2 оО 2 I
Механика . . . . . . . . . . 3 2 3 2
Теорія сопротивл. матеріаловъ . . . 2 I 4 2 I
Графическая с т а т и к а ........................... 2 — 1 I I
Физика . . . . . . . . . . . 2 2 2 2
А рхи тектура........................... ..... 2 — 2 —  I
Строительное и с к у с с т в о ...................... 3 — 3 — ■ 1'
Прикладная механика ........................... — — 2 —
Гео/і е з ія ....................................................... — — •) 2 j
Химія............................................................ — — 2
Черченіе архитектурное ...................... — 2 — о
Черченіе техническое ........................... — 4 — ---
Черченіе по строительному искусству. — — — 4 IХимическая лабораторіч ...................... 3 о !° I'
17 16 .24 , 20 f
ТРЕТИЙ КУРСЪ. Осей, полугодіе. Весен, полугодіе.
Основной. і Лекціи. I Практ. Лекціи I Upa кт. I
Электротехника ...................................... 2 2 2 2 !*Технологія строителыь матеріаловъ . — -  • 2 2
„ воды и топлива . . . . 1 1 2 2 I
Паровые котлы . ................................. — — 2 __I I
Статика сооружеиій................................. 4 1 пО !Прикладная механика ........................... 2 — '>
Д о р о г и ...................................... *)о — 3 —
Гидравлика................................................. 2 — 1 — I
Строительное искусство . , . , . — — 2 ■—
Геологія, минералогія, петрографія 3 — * > о —
Отопленіе и в е н т и л я ц ія ...................... 2 — -Г- —
Проектированіе по механик+ . . . — 2 — —-
„ по архитектур+. . . — — — 4
Упражненія по строит, искусству . . — 4 2
Механическая лабораторія. . . . . — — 2
Архитектура ............................................ — — 2I —
I 19 I 10 1' 24Il 15
Г> 7
ЧЕТВЕРТЫЙ к у р с ъ .
(О сновной).
Строительное искусство . . . .  
Паровозы (осеннее полугодіе) . .
Технологія металлов+......................
Технологія дерева (осен. полугодіе)
Желѣзныя д о р о г и ...........................
М о с т ы ...............................................
Гидротехника (водяныя, портовыя со 
орулсен. и гидротехн сооруженія) 
Осушеніе и орошеніе . .
Водяныя еообщешя , . .
Портовыя сооруженія , .
Гидравл. двигатели . . .
Водоснабженіе и водостоки 
Техника слабых+ токов+ .
Электрич. желѣзн. дорогъ 
Проектированіе по водоснабженію .
„ ио мостам+ . . .
„ по желѣзн дорогам+
„ по гидротехник! .
Высшая геодезія.................................










У ЧЕБН Ы Й  ПЛАНЪ 
Горнаго отдѣленія на 1905—6 уч. годъ.
ПЕРВЫЙ КУРСЪ.
Богословіе . . . .  
Аналит. геометрія 
Исчислен, безк. малыхъ 
Начертат. геометрія . 
Теорет. механика . .
Физика......................
Химія неорганическая
Г е о д е з ія ......................
Кристаллографія . 
Строительное искусство 






Вновь поступившіе. Продолжаю- 1 іціе.
1-е полу г. 2-е полуг. Весен, полуг.
Лекп. I Упр. Лек д. I Упр. ; Лекц. Упр.
I
2 .— 2 -  I 2 —
2 1 . 2 I і 2 1
3 2 2 I I 2 1
3 2 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 2 оО 2 I з 2
4 4  і
-- ! 4 —




2 —  I 2 — 3 —




— — — 2 — 2
— 1 — 1 — 1
2 — — ! 2 I
COсч 20  I 22 19 '
1 2 5 I  19
Нын. 1-й курсъ.
Осеннее ІІОЛ у год.
Весеннее полугод.
ВТОРОЙ КУРСЪ Лекціи. I Уираж. Лекціи. I У Ii ра ж.
Исчисленіе безкон. малыхъ II. . . . 9 I
Теорія вѣроятностей.......................... о 1 ( --- —
Сопротивленіе матеріаловъ . . . . — “  й 4 2Прикладная механика . . . . . . 2 2 —
Графическая с т а т и к а .......................... 1 1 !; 2 I IФ изика.................................................... 2 2 1; 2 2
Строительное искусство ..................... 3 — — —
Архитектура ......................................... 2 2 —
Органическая химі я. . . . . . . 2 I ^ — —
М инералогія.......................................... 2 2 2 2
Палеонтологія. . .......................... 2 1 2 I
Черченіе архитектурное ..................... — — — 4
„ техническое.......................... — 4 I — —
Г е о д е з ія ............................................... — — 2 2
Занятія въ химической лабораторіи . — 12 I __ 12




ТРЕТІЙ КУРСЪ.■ II Лекдіи I Ііракт. Лекдіи ІІракт. I
Электротехника .................................... 2 2 2 2
Прикладная механика I I  ........................... 2 — 2 —
Паровые котлы . . . ......................... — 3 —
Технологія топлива и воды , . . . 2 2 — —
Металлургія для горныхъ..................... 3 •— 2 —
„ „ заводскихъ. . . . 3 — 3 —
М инералогія.......................................... — 2 2 2
і ІІалеонтологія.................................... ..... 2 1 2 1
I Горное искусство.................................... 4 — 2 —
Физическая геологія............................... 3 — 2 —
Технологія строительныхъ матеріаловъ I — 2 . 2 —
Тріангуляція для горныхъ . . . . 2 2 2 2
Физико-химія для заводскихъ . . . 3 — 2 • —
Лабораторія по сопротив. матеріаловъ. I — 1 — 1„ „ количеств, анализу _ а — 6
Проектированіе техническое . . . . — 2 — 2
„ архитектурное . . . — — — 4
Гидротехника ......................................... 2 — — . —
Полъемныя машины для горныхъ . . 2 — — —
Архитектура .......................................... — — 4 —
J _  I _ I и
Яяттлекяя. Руднич- Маркшей Геологи­ная. дерская. ческая.
! 1-ое. 2 oe. 1-ое. ' 2-ое. 1-ое. 2-ое. 1-ое. 2-сь.11 У'Г I > IYprI I Л Pf К У Р Г ^ I1 Г» I I)JTjI I D iri I t J  I  Kj 13. у. Iл. I У. Iл. I y. л. I л. I У. л. I У.Ilл. I У. л. I У. Л. I У-
Г и д р о тех н и к а  . . . . I 2 __ — — 2
і
_ . 2 — — 2
I
М е х ан и ч еск ая  техн ологія 1 2
— 2 — 2 — 1 2
П одъ ем н ы я м аш ины  . . . — - - — — 2 — — — 2 - - — 2 — — —
В од он одъ ем н ы я м а ш и н ы . . ! — — — 1 __ 1 — 1 — 1 - 1 — 1 —
Г орн озавод . м ех. к р ат . кур . 2 — 2 — I -
_1 — — — — — — — I—
З а в о д с к ія  м а ш и н ы . . . . I I' 2 — — I
1
I
Г орн ое искусство II. . . 2 . I — — 1 2 1 — — 2 1 — — 2 1
О б о г а щ е н і е .................................. 1 — • 2 — 1 — 2
I
I 1 '— 2 — 1 2 —-
Золотое дѣ ло. . . . . 1 __I I I 1 — 1
I
1 — 1 — 1 — 1 ■—
М е тал л у р г ія  ж е л ѣ за  . . . 3
Il
I 4 I— — 3 — — — — — 3 —
Х и м и ко-м еталлург. м етоды  . I II 2
И сто р и ч еская  гео л о гія  . . 2 I— I 2 — — — — I—
— — I— —
П етр о гр аф ія  .................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 А 2- 4
П р ак ти ч еск а я  гео л о г ія  . . I — ! — I[— — 1
I__ — — 1 1 — — 1 —
С ф ер и ч е ск ая  тр и го н о м етр ія . — — — — 1 1Il__ I 1 1 ■— — 1 1
О сновы  вы сш ей  геод . . . — 2 2 2 2 — — — —
Т р іа н г . и те о р ія  п огрѣ ш . — — — — 2: 2 —
I 2 2 — — ! 2 2 —
М ар кш ей д ер ск о е  искусство — — — — 2: 2 2 ! 2 2 4! 2 4 2 1 2 1I
Ф из. х и м ія  и элек .-хи м . 3 — — - — — 1— I__I — — 1 — — -— —
М етал л у р ги ч е ск ая  л аб о р ат . . і 12 12 ■ 6 — 6 — І 6
I
6 — 6 — с
П роек ти ров . по м етал лу р г . . I I — I - 1 — 1 — !__ — — ! — — — —
„ по горн , и скус. I__ I — I - 2 — 2 1 — 11 — 1 — , 1
И о п аровы м ъ  м аш и н ам ъ  . . I — — I - — — 1 — — ! — 1 — — 1
П р ак т . зан . по палеонтолог. II — — — — — — —
I — 1 — 1 1
В е н т и л я т о р ы .................................. I
і
1 г 1 Ii- Г 1 Г
2-се полугодіе.
П Я Т Ы Й  К У Р С Ъ .
Лекціи. Упражн.
П о л и ти ч е ск ая  эк о н о м ія . QО
П р о м ы ш л ен н ая  г и г і е н а . . .. • . . . . 3
ІІо л е зн ы я  м скопаем ы я . 2
О бщ ее за к о н о в ѣ д ѣ н іе  . . 2
И сто р и ч еск ая  гео л о гія  , 3 —
Г о р н о е искусство  I I . . . . . . . • 4 1
Г ѵ д н и чн ое хозяй ство 2 1
П роек ты  по горнозавод. м ехан 2
И зы с к а н іе  м аги и тн ы х ъ  р у д ъ 2 1
Г и д р о тех н и к а  . . . . 1
П р ак ти ч еск а я  гео л о г ія  . 1
С д ец іал ьн ы е  проекты  и за н я т ія въ лаборато-
р ія х ъ .
60
УЧЕБН Ы Й  ПЛАНЪ








полуг. I Осен. полуг.
Лек. I рак. Лек I ГІрак. Лек. I Ирак.
ПЕРВЫЙ к у р с ъ . 
Б о го с л о в іе ........................... ..... 2 •2
I і
2
Аналитическая геометрія . . . . 2 1 1 2 1 2 1
Иечисленіе безкон. малыхъ. . . . 3 2 2 I 2 2 2
Механика теорет.................................... 2 1 2 1 : 2 1
Начертательная геометрія . . . . ОО 2 ; 1 I  I 1 1
Физика....................................................... 3 2 оО - I 3 2
Неорганическая химія . . . . . 4 — 4 4 —
Элементарная технологія . . . . — — 2 2 —
Строительное искусство ...................... ■ 2 — 2 оо —
Геодезія . . . . . . . . . . 2 — — 2 2 2 'Ч ерчееіе ................................................. — 6 — 4 — 4
Архитектурное черченіе ...................... — — — 2 — 2
Рисованіе................................................. — 4 2 — 2 :









j Осеннее полугодіе. Весеннее полугод.
Лекдіи. I ІІракт Лекціи. j Практ.
ВТОРОЙ КУРСЪ. I
Исчисленіе безкон. малыхъ . . . . — — 2 1
Сопротивленіе матеріаловъ . . . . — — 4 2
Прикладная механика ........................... о — 2 .—
Графическая статика ............................ I 1 2 —•
Физика ....................................... ..... 2 о+j 2 2
М инералогія ........................... . I 1 2 1
Органическая химія. . . . . 4 — 4 —
Архитектура ......................................  . 2 — 2 —
Строительные искусство ...................... QО — — —
Черченіе техническое — 4 — —
„ архитектурное ...................... — — 4
Практическія занятія по качествен­











Оееннее о Z о * 
!
Весеннее Iполугод.
Лекціи J EfiCÖсо :Z
с 
\ Лекдіи I'TTp зап.
Ii
Прикладная механика
Паровые котлы . . . . .
Отопленіе и вентиляція . . . . .
Б о т а н и к а ..................................................1I
Геологія и полезп. иском . . . . ' • }  
Термодинамика, физика и электрохимія ! 
Технологія воды и топлива . . . .
Архитектура ............................................
Технологія строительн. матеріаловъ . 
ІІроектированіе по механик!. . . . !
,, „ архитектур!. . . 
Практ. занятія по колич анализу . . ; 
„ „ въ органич. лаборат. .
„ „ въ лабор, но стр. мат. ! 
1. Металлургія спец. курсъ , . . . | 



















































2. Металлургія общ. курсъ . I ч I 3 ! — 2 —
1;
Для неорган. . . ] 15 20 14 22
3. 4. Металлургія общ. курсъ . . . 3 __ 1 _____
Технологія минер, вещ. общій курсъ. 2 2
Для орган, и питател.
I
17 20 I 16 21
I
j I e нолугодіе. J 2-е нолугодіе.
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРСЪ. 
Электротехника....................................... _ 2 2
Геологія и полезн. ископаем. . . . 2 --- — —
Гидротехническія сооруженія . . . 2 — —
Механическая технологія . . . . . I 2 --- 2 і
П роектированіе...................................... I — I — ! 1
Практ. занятія въ органич. лаборат. . — j  - - - - - — 12
„ „ въ технич. лаборат. . ! 12 — —
1. Металлургія спец. курсъ . . . . 3 I • 3 —





Il 1-е полугодіе. 2-е нолугодіе.
Лекціи. j Пр. зан. ! Лекдіи. j Ир. зан. I
Заводскія машины спец. курсъ . . 
Технологія питат. вещ. общій курсъ 







Для металлѵрговъ . j 13 13 14 15
2. Технологія минер, вещ. спец. кур. 
„ цитат, вещ. общ. курсъ. 








Для неорганиковъ . 14 13 12 ..." і Г іі
3. Технологія питат вещ. спец. кур. 
„ орган, вещ. общ. курсъ.
4
о





Для нитателън. . . 12 13 10 15
4. Технологія орган, веіц. общ. курсъ.






Для органиковъ . 12 13 10 15
Писчебумажное производ. спец. курсъ. I — 1 —
ПЯТЫЙ КУРСЪ.
Политическая экономія и статистика .
Фабричная г и г іе н а .................................
Общее законовѣдѣніе......................
Фабричное з а к о н о д а т ...........................
Практическія занятія въ технической 

















— ,—  
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Микробіологія броженія сиеціалъный 





Распредѣленіе числа часовъ занятій у профессоровъ и преподавателей
въ 1905 г. было:
Д и р е к т о р ъ  E JI. З у б а ш е в ъ
O o a  П О Л у Г О Д І Я .  Число часовъ Число часовъ 
ПРз = СК-
Химическая технологія питательныхъ веществъ . 6 —
Технологія воды и топлива  .......................................  1 —
Руководство занятіями въ лабораторіи . . . .  — —
Итого . 7 —
Преподаватель Богословія проф. Д. Н. Б ѣ л и к о в ъ .
Лекціи по Б о г о с л о в ію ........................................................  2 —
Ординарный проф. И. И. Б о б а р ы к о в ъ .
Оба полугодія.
Сопротивленіе м а т е р іа л о в ъ .......................................  3 —
Детали машинъ 2-го к у р с а .......................................  21/ 3 —
Практическая занятія по соиротивленію матеріаловъ. — I Q2
Руководство проектирован, по механик+ 3-го курса. — 6
Занятія въ лабораторіи по сопротив. матеріаловъ. — —
Итого . 51/ 2 71Д
Ординарный проф. Н. И. К а р т а ш е в ъ
Паровозы (общій курсъ). 1 полуг. . . .
Паровозы (общій курсъ), 2 полуг.................................
Паровозы (спедіальный к у р с ъ ) ..................................
Вагоностроеніе въ 1-мъ полуг........................................
Проектированіе 5-го курса „ . . . . . .  .
Итого. Въ 1-мъ иолугодіи 
,, Въ 2 мъ полугодіи .
Ординарный проф. Н. M К и ж н е р ъ 
Оба полугодія.
Ограничеекая химія на химическомъ отд+леиіи 
Органическая химія на горномъ отд+леніи .



















Ординарный проф. Ѳ. Э. М о л и н ъ .
Оба полугодія.
Исчисленіе безконечно-малыхъ на 1-мъ курсѣ . 3 —
Интегралы и интегрированіе уравненій на 2 курсѣ
механич. и инженерно-строительнаго отдѣл. 2 —
Теорія вѣроятиостей   I —
Практическія занятія по математик! на 1-мъ курсѣ — 3
Тоже на 2*мъ курс! механическаго отд!ленія . . — 2
Тоже на 2-мъ курс! химическаго отд!ленія —  1/ 2
Практическія упражненія по теоріи в!роятностей. — 1/ 2
Итого . 6 6
Ординарный проф. Д .  П. Т у р б а б а .
Оба полугодія.
Химія.  . . . . . .  4
Термодинамика и ф изи ко-хи м ія .............................. ...  2
Общее руководство занятіями студентовъ количест-
веннымъ а н а л и з о м ъ   — —
Итого . 6 —
И. д. ординарнаго проф. В. А. О б р у ч е в ъ .
Оба полугодія.
Геологія    2 —
П е т р о г р а ф ія   2 —
Практическая геологія .   I —
Общее руководство занятіями по геологіи . . .  — —
Итого . 5 —
Экстраордин проф. М. Э. Я н и ш е в с к і й .
Оба полугодія.
Палеонтологія 2*го к у р с а   2 —
Палеонтологія 3-го к у р с а    2 —
Занятія въ лабораторіи    — —
Итого . 4 —
И. д. экстраордин. проф. В. Н. Д ж о н с  ъ.
Оба полугодія.
Химическая технологія органическихъ веществъ . 6 —
Проектированіе по химической технологіи . 1 — .
Начертательная ге о м е т р ія ............................................. 2 —
Практическія занятія по начертательной геометріи — I 1+
Итого . 9 IV2
И. д. экстраордин. проф. А. И. Е ф и м о в ъ .
Физика 1»го к у р с а ........................................................ 6 —
Физика 2-го курса въ 1 полугодіи ............................ 2 —
?? во 2 j? . . . . . . 1 —
Руководство лабораторными занятіями по физикѣ. — —
Итого. Въ 1-мъ полугодіи . 8 —
,, Во 2-мъ полугодіи . 7 —
И. д. экстраордин. проф. Я. И. М и х а й л е н к о .
Оба полугодія.
Неорганическая химія для механическаго и инжен.-
строительнаго о т д ѣ л е н і я ........................................ 3 —
Руководство занятіями въ лабораторіи по качест­
венному анализу ........................................................ — —
Итого . 3 —
И. д. экстраордин. проф. В. JI. H e к р а с о въ,
Оба полугодія.
Аналитическая геометрія 1-го курса ....................... 2 —.
Исчисленіе безконечно-малыхъ на 1-мъ курсѣ гор­
наго и химическаго отдѣленій.................................. 1 —-
Интегрированіе уравненій на 2-мъ курсѣ горнаго
и химическаго о т д ѣ л е н ій ....................................... 1 —
Практическія упражненія по математик+ 1-го курса. — 2 Va
Практич. упражн. по математик+ 2 курса механи­
ческаго о тд ѣ л ен ія ............................ ..... — . 2 -
Практич. упражн. по математик+ 2 курса горнаго
и химическаго отдѣленія ........................................ — Va
Итого . 4 5
И. д. экстраордин. проф. А. А. Потебня.
Электротехника 3-го к у р с а .......................................
4-го „..................................................
Практическія занятія по механик! 2-го курса 1 ое
п о л у го д іе .........................................................................
Проектированіе по электротехник! 5-го курса .
Итого. Въ 1-мъ полугодіи '. 
,, Во 2 мъ полугодіи . 8
И. д. экстраорд. проф. I. И. P о н ч е в е к і й.
1-ое полугодіе.
Металлургія (общій курсъ)..............................................  21A
„ (спец. кур.) на 3 к у р .............................  3
„ чугуна, жел!за и стали на 4-мъ курс! 4
Руководство проектированіемъ..........................   —
Итого. 972
И. д. экстраорд. проф. А. Э. С а б е к ъ. 
Оба полугодія.
Технологія минеральныхъ веществъ (общій курсъ). 
Технологія минеральныхъ веществъ (спец. курсъ)
Технологія строительныхъ м а те р ............................
Писчебумажное производство......................................
Проектированіе по технологіи минеральныхъ вещест 
Практически упражненія по начертательной геомет 
Черченіе 1-го к у р с а ..................................................
Итого.
И. д. экстраор. проф. Г. Л. Т и р а с п о  л ь с к і й ,
Подъемный машины . . , .
Графическая статика . . . .  
Строительная механика . . .
Подъемный машины на горн, отд 
Проектированіе по механик! 3 к 






Практ. упр. по строит, мех. 1 полуг..................................— 1
Проектир. ио строит, механик+. « ......................................— 1
( въ 1-мъ иолугодіи . . . . .  7 8Ѵ2
Итого j 0 . _( во 2-мъ полугодш . . . .  7 7+2
И д. экстраорд. проф. T и х о и о в ъ.
оба иолугодія.
Механическая технологія металловъ............................  5 —
Технологія металловъ 4-го курса горнаго и хими-
ческаго отд   2 —л
Проектированіе на 5-мъ курс+ — 4
Итого. . 7 4
И. д, экстраордин. проф. JI. JI. T о в е.
Оба полугодія.
Горное искусство........................................... . . .  4 —
О б о гащ ен іе .........................................................................  I y 2 —
Золотое дѣло   1 —
Проектированіе .................................................................... — 3
Итого. . 6 У2 3
Преподаватель Н. Ф. Б у н д ю к о в ъ.
1 -ое полѵгодіе.
Черченіе 1-го к у р с а  — 6
Практ. занятія по математик+ 1-го курса. . . .  — 3
Практич. занятія по начертательной геометріи . . — I 1A
Практич. занятія по сопротивлен. матеріаловъ . . — 1
Черченіе 2 курса .    — 2
Итого. . — 13 72
2-ое полугодіе.
Черченіе 1-го курса   — 6
Практическія занятія по математик+ 1-го курса . — 3
Практич. занят, по начертательной геометріи . — I 1/2
Практич. занят, по сонротивл. матеріаловъ . . .  — 1
Черченіе 2 -го курса    — 3
Черченіе 3 курса горнаго отд....................................................................2
Итого. . —  16 V2
68
Преподаватель С. А. В в е  д е н с к і й .
1-ое полугодіе.
Практич. занят.: по матем. 1 кур — 3
„ „ по механ. 1 кур — 1
„ л по сопр. матер. 2 курса. - . . — I 1A
, „ по механ. 2 кур — 2
Черченіё 2 курса (по строительному искусству и
по механик+).......................................  —  4
Итого. . — I l 1+
*
Преподаватель М. П. И в а н о в ъ .
Элементарная математика   V2 —
Теоретическая механика 2-го курса 1-ое полугодіе . 2 —
Практ. упр. по матем. 1 курса механическаго отд. — 3
„ „ „ „ 2 курса строительнаго отд. — 2
„ ’ * „ „ 2 курса химическаго отд. . — \ / 2
„ „ механ. 1 курса 1 полугодіе . — 1
„ 1 курса 2 полѵгодіе . . — 2
„ 2 курса .__ . . — 2
Итого. Въ 1-мъ полугодіи . 21/ 2 8і/2
„ Во 2-мъ полугодіи . і/2 9і 2
Преподаватель П. A. К о з ь м и н ъ .
1-ое гюлугодіе.
Мукомольныя мельницы............................... ..  2 —
Технологія д е р е в а     2 —
Практич. упраж. по сопротивлению матеріаловъ , — IV2
Практич. упраж. по механик+ на 1-мъ курс+ . — 1
Практич. упраж. по математик+ на 1-мъ курс+ . — 2 Т2
Черченіе 2 курса механическаго отдѣленія . . .  — 3
И т о г о  . 4  8
2-е полугодіе,
Мукомольныя мельницы  2 —
Технологія д е р е в а   5 —
,, ,, на строительномъ отд, . . .  If2 —
Практич. зан, по сопротивленію матеріал. . . .  — Iif2
„ ,, но механик+ на 1-мъ курс+ . . .  — 2
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Практич. зан. по математик! на 1-мъ курс!. 
Черченіе 2 курса механическаго отд!ленія .
Итого .
Преподаватель А. П. К о м а р о в + .
Оба полугодія.
Практическія занятія по начерт. геометріи . .
Черченіе 1 к у р с а .................................................. * .
,, 2 курса механическаго отд!ленія .
ІТроектированіе по механик! 3-го курса строит, отд
4 72
Итого
Преподаватель А. Э. К р ж и ж а н о в с к і й.
1-ое полугодіе.
Гидравлика .’  . 2 lh
Проектированіе по гидравлик! 4 курса . . . .  —
Черченіе 1 -го курса . . . . . . . . . . .  —
Черченіе 2-го к у р с а ......................................................... —
Проект, по приклад, механик! 3 то курса химич. и
горнаго о т д !л е н ія ........................................................
Практич. упраж. по начертательной геометріи . . —
Итого .
Преподаватель А. М. К р ы л о в  ъ.
Паровые котлы, Ьое п о л у г о д іе ............................
Тоже, 2-е п о л у го д іе ............................................. .....
Проектиров. паровыхъ котловъ 4-го курса . .
Практ. упражн. по механик! 1-го курса 1-ое пол
2-ое полIT )1 11 11
,, сопротивленію матеріаловъ
Черченіе 3-го курса механическаго отдѣленія . 
Черченіе 2-го курса механическаго отдѣленія .
I 1/2
2
Итого. Въ 1-мъ полугодіи 
,, Во 2-мъ полугодіи
Преподаватель Н. В. H е к р а с о в ъ.
2-ое полугодіе.
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Проектиров по строительной механикѣ IV курса — 1
Черченіе 2 -го курса по м е х а н и к + ............................  — 2
Черченіе по строительному искусству ......................  — 2
,, 3 курса по строительному искусству . — 1
Проектирован, по механик+ 3-го курса . . . .  — 1
Практическія занятія по сопротивлен. матеріаловъ — I 1M
Практическія занятія по статикѣ сооруж..................  — I
Итого . 5 972
Преподаватель В. Ф. О р ж е ш к о .
1-ое полугодіе.
Архитектурное гіроектированіе 3 курса . . . .  — 2
Рисовавіе и архитектурное проектиров. 1-го курса. — 4
Архитектурное черченіе 2-го курса  •— 2
Итого . — ’ 8
2-ое полугодіе.
Лекціи по архитектур+  2 —
Архитектурное проектированіе 3-го курса . . .  — 2
4  ____ 1
V J f  J J 1
,, черченіе 2 „ . . .  — 2
Рисованіе и архитектуры, проектиров. 1-го курса. — 4
Итого . 2 9
Преподаватель II. К. С о б о л е в с к і й .
Оба полутодія.
Геодезія на 1-мъ курс+ инженерно-строительнаго
отдѣленія, 1-ое полугодіе . .    2 ~
Тоже на 1 кур. инж.-етроит. отд. 2-е полугодіе . 1 —
Тоже на 1 кур. механич. и химичѳскаго отдѣленій
1-ое п о л у г о д іе   I —
Тоже на 2-мъ курс+ инж.-стр. и горнаго отд. 2-е
п о л у го д іе    1 —
Практическія упражненія по геодезіи на 1-мъ курс+
инжен.-строител отдѣленія 1-ое полугодіе . . .  — 2
Тоже 1-ое полугодіе  — 1
Тоже на 1-мъ курс+ мехаиичеекаго и химич отд. — 1
Тріангуляція и теорія погрѣшн   2 —
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Практич упражненія по этому предм. на 3-мъ кѵр. — 2
„ 4 мъ кур. — 2
Сферическая т р и г о н о м е т р ія .......................................  V*
Практическ. упражн. по этому предмету . . . .  — Va
Маркшейдерское искусство, 1-ое полугодіе . . .  2 —
„ „ 2-ое иолугодіе . . . 21+ —
Практич. упражненія по маркшейдерскому искус. — 2
Итого. Въ первомъ гюлугодіи. 71+ 9 1+
„ Во второмъ полугодіи. 7 81+
Преподаватель А. В. У г а р о в ъ.
1-ое иолугодіе.
Гидравлическіе двигатели на строительномъ отдѣл. 1 —
Водопроводы и н а с о с ы ........................................  2 —
Насосы на 4 мъ курсѣ горнаго отдѣленія . . .  1
Прикладная механика 3-го кур. горнаго и хим. отд. 2 —
Паровыя машины на 3 и 4-мъ кур. механич. отд. 2 —
Черченіе 1-го к у р с а ........................................  — 6
Проектированіе паровыхъ м атл и н ъ   — 2V2
Практич. упраж. по начертательной геометріи . — I 1+
Итого . 8 10
2-ое полугодіе.
Гидравлич. двигатели на строительномъ отдѣленш. 1 —
Тоже на механическомъ отдѣлен іи .............................  21A —
Водопроводы и насосы    2 —
Насосы на 4-мъ курсѣ горнаго отдѣленія . . .  1 —
Прикладная механика 3-го курса горнаго и хими­
ческаго отдѣ лен ій ..............................................  2 —
Проектированіе паровыхъ м а ш и н ъ   — 21+
., турбинъ    — 21+
Итого . 81A 5
Преподаватель А. А. Ш у т к о в ъ .
Теорія м еханизм овъ....................................... . 2
Прикладная механика 2-го курса горнаго и хими­
ческаго отдѣ лен ій ..............................................  2 —
Руководство черченіемъ 1 го курса 1-ое полугодіе. — 6
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Руководство черченіемъ 1-го курса 2-ое полугодіе. 
Проектир. по прикладной механик! 3 го курса хи­
мическаго и горнаго о т д ! л е н ій ......................
Практ, занятія по теоріи механизмовъ 2-го курса 
Практич. занятія по начертательной геометріи .
Итого. Въ 1-мъ полугодіи 
,, Во 2*мъ полугодіи
Преподаватель М. И. Ю ж а к о в ъ.
Черченіе 2 кур. 1 труп. горн, о т д ............................
„ 2 кур. химич. отд.............................................
„ 2 к. въ 1 груп. горн. отд. 1-ое полугодіе
Черченіе 1 курса въ 1 груп. горнаго отд!л., 2-ое
полугодіе .........................................................................
Практ. зан. по механ. 1 курса.......................................
„ „ по начертат. геометріи 2-ое полугодіе
Итого
] въ 1-мъ полугодіи
во 2 мъ полугодіи.......................
Преподаватель Ѳ. К. Я с е в и ч ъ.
1-ое полугодіе.
Дороги . . . . .  ........................................................
Строительное искусство ..... .............................................
Проектированіе по строительной механик! 5 курса. 
Черченіе на 2 курс! инж; строит, отд по строит.
искусству .........................................................................
Черченіе на 3 курс! инж. строительнаго отд!ленія. 





Проектированіе по строительной механик! 5 курса, 
Черченіе на 2 курс! инженерно-строительнаго от-
д!ла по строительному искусству  ......................
Черченіе на 3 курс! инженерно-строительнаго от- 

















Преподаватель П. В. Б у т я г и н ъ.
Оба полугодія.
Фабричная гигіена. . ................................................... 4 —
Преподаватель С. А. Ж  б и к о в с к і й.
Оба полугодія.
Гидротехническія еооруж ен ія ....................................... 1 —
Преподаватель K. A. 3 а p а н e к ъ.
Оба полугодія.
Риеованіе и архитектурное черченіе 1 го курса. . — 4-
Преподаватель профессоръ А. М. 3 а й ц е в ъ.
Оба полугодія.
Минералогія 1 кур. горн, о т д .......................................
2JJ -j W JJ J J .................................................................................
Q
JJ Л JJ J J .......................................
2 „ хим. „ . ..................................







Итого. . 7 V2 ---
Преподаватель А. П. К а л и м а н о в ъ .
Оба полугодія.
Типографическое черченіе на 1-мъ курсѣ инже- 
нерно-строительнаго отдѣленія въ 2-хъ группахъ
по 1-мѵ часу .................................................................... __ 2’
Преподаватель проф. Ф Я. К а п у с т и н ъ.
1-ое полугодіе.
Механическая теорія тепла.............................................




Итого. . 3 _ _
2-ое полугодіе.
Термодинамика   2 —
Теѳрія электричества (для спеціалистовъ-электротех-
никовъ 4-го курса)  1 —
Итого. . 3 —
Преподаватель А. Д. К р я ч к о в ъ .
Оба полугодія.
Архитект. черченіе 2 кур , въ 2 группахъ по 2 часа — 4
Проектированіе 3 курса  — 2
Рисованіе и архит. черч. 1 курса . . . . . .  — 4
Итого. . — 10
Преподаватель К. К. JI ы г и н ъ.
1-ое полугодіе.
Руководство архитектурнымъ проектированіемъ 2 кур. — 2
Преподаватель I. В. М и х а й л о в с к і й .
Оба полугодія.
Законовѣдѣніе и фабричное законодательство 4
Преподаватель 3. A. P о к а ч е в с к і й.
1-ое полугодіе.
Рисованіе и архитектурное черченіе 1-го курса. . — 4
Рисованіе 2 курса...........................................................  — 2
Итого. , — 6
2-ое полугодіе.
Рисованіе и архитектурное черченіе 1-го курса. . — 5
Рисованіе 2 курса ..........................................................  — 3
Итого. . — 8
Преподаватель проф. В. Е. С а п о ж н и к о в  ъ.
Оба иолугодія.
Б о тан и ка   2 —
Чистая культура д р о ж ж е й   1 —
Практическія занятія по б о та н и к ѣ  — 2
Итого. . 3 2
%
_74____
Преподаватель проф. М. Н. С о б о л е в ъ. 
Оба полугодія.
Политическая экономія ................................................... 4
Преподаватель В. М. С у х о р о в с к і й.
Оба полугодія.
Руководство архитектуры, проектированіемъ 3 курса — 
Архитектурное черченіе и рисованіе 1-го курса. . —
Архитектурное черченіе 2 ку р са ......................................... —
Итого. . —
Преподаватель П. Ф, Ф е д о р о в с к і й ,
Loe полугодіе.
Руководство архитектуры, проектированіемъ 3 курса —
Рисованіе и архитектурное черченіе 1 курса. . . —
Архитектурное черченіе 2 к у р са ......................................... —
Итого. . —
Преподаватель Л. К. Г и.б с о н ъ.
Оба полугодія.
Англійскій языкъ  .......................................  4
Преподаватель Ф. П. Д е б е т ц ъ.
Оба полугодія.
Французскій языкъ.  ........................................ 4
Преподаватель Г. Э. І о г а к з е н ъ .
Оба полугодія.
Нѣмецкій языкъ ..... ......................................................... 4
Л А Б О Р А Н Т Ы .
Добавочный занятія.
В. Ю. Г а н ъ.
Практич. упр. по сопрот. матеріал......................................... — I 1/2
Черченіе 1-го курса инженерно-строительнаго от-
дѣленія, 1 полуг......................................................................... — 6
Черченіе 1-го курса инженерно-строительнаго отд.,
2-ое полуг — 5
1 въ 1-мъ полугодіи — rI1V2
Итого о • Я I/oJ во 2-мъ полѵгодш  — D /2
Н. В. Г у т о в с к і й.
Оба полѵгодія
Элементарная т е х н о л о г ія .............................................  1 —
Черчсніе 1 курса механическаго отдѣленія . . .  — 5
Практическія упражненія по начертательной геометр. — I 1+
Итого. . I 61/2
П. А. К а з а н с к і й
1-ое полугодіе.
Лекціи по исторической геологіи...................................  2 —
2-ое полугодіе.
Лекціи по исторической геологіи................................  21+ —
А. А. Л е в ч е н к о .
Практич. занятія по математик+ 1 курса . . . .  — 2 V2
Практич. занятія по механик+ 1 курса, Вое полу-
годіе   — 1
Тоше по механик+ 1-гѳ курса, 2-ое полугодие . . — 2
1 въ 1-мъ полугодіи — З1/2
Итого }J во 2-мъ полугодш  — 572
Г. Ѳ. О в с я н н и к о в ъ .
1-ое полугодіе.




В. Д. P я з а н о в ъ.
Оба полугодія.
Геологія на инж -строит, о т д ....................................... 1 —
Полезный ископаемыя......................................................... Va —
П етрограф ія.......................................................................... 1 —
Итого. . 21A —
В, С. T и т о в ъ. 
1-ое полугодіе.
Теоретическая механика 1 курса.................................. 2 —
Практич. зан. по механик! 1 кур................................. — 1
2 ..................................... — 2я п w п п
Итого. . 2 3
2-ое полугодіе.
Практ. зан. по теоретической механик! 1-го курса — 2
Практич. зан. по теоретической механик! 2 курса — 2
Итого. . — 4
Д. В. Ф р о с т ъ.
Практич. зан. по м атем ати к !....................................... — 2 V2
„ „ „ механик! 1-го к. 1-ое полугодіе . — 1
Практич. зан. по механик! 1 курса 2-ое полугодіе — 2
) въ 1-мъ полугодіи ......................
Итого л — З1/2j во 2-мъ полугодіи...................... — 4 V2
П рилож еніе № 5.
Р А С И Р Е  Д Ѣ І Е Н І Е C T  У Д Е Н Т О В  Ъ.
!
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I) Ho еемеет. и отдѣлен. 85 57 53 56 135 92 66 71 144 55 72 43 83 29 15 21
I
1 47 34 11 24 3 1196
II) Ho вѣроисповѣдан.:
Правосавныхъ. . . 
Католиковъ. . . . 
Лютеранъ . . . . 
Еванг. реформ. . , 
Армяно-григор, . . 
Старообрядцевъ . . 
Единовѣрцевъ. . . 
Сектантовъ. . . .  
















































































































Итого f . . 85
і
I
57 53 56 135 92 I 66
' I
■ ;
71 144 55 72 43 I 83 29 15 21
I
I 47 34 11 24 3 1196
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Дворянъ...................... 7 5 7 3 3 4 ! 6 7 7 6 5 1 *>о 2 2 2 І 4 4 — 2 — 8 0
Чиновников+ . . . 18 13 11 12 25 21 I 11 17 19 16 11 : 12 14 2 1 4 10 8 4 7 1 2 3 7
Духовных+ . . . 7 2 2 6 6 ! 5 3 3 7 4 5 ‘ — 3 4 2I А 1 2 I I 3 — 67
Купцов+...................... 6 4 5 7 17 8 8 5 12 4 11 2 6 4 1 1 і 6 3 I 3 3 2 1 1 8
Мѣщанъ...................... 3 0 18 18 14 4 7 2 8  ; 21 18 64 17 18 15 4L 9 4 9 14 8 2 j 6 - 4 0 1
Крестьян+ . . . . 8 8 5 6 14 15 8 9 18 1 8 4 8 7 2 2 I 5 3 I I I — 1 33
Потом почет, гражд. 1 2 о 1 — — 2 4 j 4 — • 4 1 1 — 1 1 I 2 I — — — 27
Личп. почетн. гражд 2 1 1 2 2 ; —  : — — 3 і 1 2 — — —_ — — 2 — — — 16
Офицеров+ . . . . 2 1 1 2 6 1 5 1 1 1 — 3і 3 2 1 1 1 I I I — — — 33
Нижнихъ чинов+. . 1 2 — —- 1 1 — 1 : 3 — I 1 1 — — — — I — — — — 12
Казаков+...................... 1* і ; 1 ■—  ! 1 3 оJil 2 3 — 1 1 — 1 ; j — 3 — I — 21
Инородцев+. . . . — I
I
1
Иностранцев+ . . . — 1 1 — 2 — — 1 1 I — 2 -— —
__ — — — — 9
Прочих+ сословій. . 2 1 13 I
I
2 3 4; 3 2
I
4 ОО 2 2
I I
41
Итого. . . 85 57 53 56 135 92
j  J  







72 4 3 83
I







1 1 9 6









1 семестръ. 11 семестръ. IY семестръ. Tl семестръ. j Ylll семест X сем.



























































Университетскихъ. . 1 -- — — — _ і _ — _ -- — __ _ -- — — - — — —. 1
Реальнаго училища . 37 2 8 33 35 69 51 ' 38 4 2 93 27 42 19 3 6 14 8 5 14 11 6 6 2 6 1 6
Гимназіи.................... 37 2 4 8 9 4 7 28 11 10 3 0 2 4 18 18 3 0 10 2 12 21 16 2 9 1 3 6 7
Духовной Семинаріи. 5 2 2 7 5 5 10 7 7 1 3 2 3 3 3 2 1 —■ 1 1 — 70
Техническ. училища. 2 1 4 4 5 1 — 3 4 I I 3 1 2 1 — — 1 — — 1 — 34
Промышлен. училищ. — — — — 4 1 3 3 7 — — 1 6 — — — 8 3 1 6 — 43
Ремеслен. училища . — ■— — — — — 1— — — — 3 — 1 — — — — — — — — 4
Земледѣльч. училищ. — — — — 1 1 1 — — — — 1 2 1 1 : 2 1 2 1 — — 14
Кадетскаго корпуса . 2 — 3 1 — 3 — 5 3 2 2 1 2 — — — —. 1 — 1 — 2 6
Коммерческ. училищ. — 1 2 — 3 1 2 — — — 1 — 1 — — — 1 — — 12
М. IIp. ак. ком. наукъ — — — — — 1 1 — — — _ — — — 1 — — — — — — 3
Сельско-хоз. училищ. — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — —• — 2
Горнаго училища, . — 1 1
Лицей Цес. Николая. 1 1 2
Татч. Ии. Ими. Ник II 1 * - ■ *■* ■ -— —~г> -— — ■ 1
•... ' ■
Итого . . . 85 57 53 56 135 92 66 71 14 4 55 72 43 8 3 29 15 21 4-7 3 4 11 24 оО 1 1 9 6
OO
о
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Y IIl сем ест. X  сем.





































34 11 24 1196
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VI) по мѣсту рожденія:











Зап -Сиб. ,, „
Вост.-Си б. ., ,
Туркестан. ,, „
Итого .
1’ z  ^ С И Г T Д ѣ E H I E С T У Д E II T 0  В Ъ.












































































2 4 2 8 3 3 3 5 1 1
■
2 5 2 1 1 1 1 45
1 __ _ - — — — 1 2 -— — — 2 — . — — — — ; — — 6
7 ---- 5 4 8 4 2 ; 5 14 — 5 2 5 1 2
__I 4 — 2 — 70
1 ---- __ --- ; 3 2 ---- 3 1 — 3 3 2 — 1 2 — — — — 21
1 3 5 7 5 5 10 — 2 2 3 __ 1 — 2 2 — і — — 4 8
6 4 9 9 11 7 6 11 15 5 5 2 8
оО 2 4 6 4 1 4 — 1 2 2
5 5 4 —  I 5 ол 4 5 9 6 10 2 3 2 — — . 2 оО 1 — — 68
5 4 3 оО 8 6 8 6 13 5 8 2 7 1 1 — 6 3 2 1 1 93
M 7 7 10 16 18 9 8 29 6 9 6 9 7 4 4 5 2 1 1 — 1 7 3
15 7 8 10 I 2 0 18 13 6 21
оО 6 7 11 3 2 5 6 1 1 1 1 6 4
I 1 I 1 (І 4 ! 14 6 5 оО 8 6 7 1 2 1 1 2 2 1 1 — — 92
7 I 1 G 6 15 5 6 5 4 8 8
оО 12 1 1 2 з 6 3 4 1 1 1 7
5 о 1 3 21 11 5 ; 8 11 12
ггI 9 13 6 1 2 I 11 6 1 10
— 1 4 6
0 4 •— 2!
___I
1 ОО — 3
оО 1 —
2
3 __ 2 — 1 31
85 57
= = =
53 5-6 135 92
I
6 6  1 71
I
55 72 4 3 8 3 29 21
I
34 11 2 4 3 1 1 9 6
Приложеніе № 6.
о приходѣ, расход+ и остаткѣ кредитовъ смѣты Министерства Иарод- 
наго Просвѣщенія, ассигнованныхъ на расходы по Томскому Техноло­
гическому Институту Императора Николая II за 1905 годъ.
Руб. Коп.
А с с и г н о в а н о  по § 12 ст. 1 емѣты 1905 года 217.865 00
И з р а с х о д о в а н о  на содержаніе личн. состава
смѣты 1905 года . . . .  170.832 85
П е р е ч и с л е н о  съ разрѣшенія Минист-ва въ §
12 ст. 2.....................  25.840 00
П е р е в е д е н о  на Главное Казначейство . . . 20.000^ _00_
С В Ѣ Д Ѣ H 1 Я
Итого . 216.672 85
В ъ  о с т а т к +  къ 1 марта 1906 кредита смѣты
1905 г о д а .......................................  1.192 15
И з ъ  о с т а в ш и X с я неизрасходованными 129 руб.
65 к. зачислены свободнымъ рес- 
сурсомъ гооударственн. казна­
чейства, а 1.062 50 заявлено 
по именному списку кредито- 
ровъ казны.
А с с и г н о в а н о  по § 12 ст. 2 смѣты 1905 года 121.485 75
П е р е ч и с л е н о  изъ § 12 ст. 1 смѣты 1905 года 25.840 00
И м е н и н  ы е  с п и с к и  кредитовъ казны: смѣты
1903 г о д а ....................... 1 365 62
смѣты 1904 года . . .  • 438 86
Итого . 149.130 23
С м ѣ т ы.
И  3  Г) Я С X О TI о  R я  H  п -  1 9 0 5  г - 1 9 0 4  г - 1 9 0 3  г *и з р а с х о д о в а н о .  ^  коп К0ІІ< руб. КОц.
На лабораторію органической химіи. 3.230 50 — — — —
На лабораторію неорганическ. химіи 2.589 26 — — — —
На лабораторно аналитич. химіи . . 2 940 38 — — — —
„ ,, химической техноло-
гіи минеральныхъ веществъ . . . 3.001 37 — — — —
На лаборатор. химич. техн. питатель-
ныхъ веществъ . . . . . . .  2.663 59 — — — —
На лабор. химич. техн. орган, веществъ 2.750 62 — — — —
На лаборат. металлургическую . . 2.293 23 — — — —
„ лаборат. физическую . . . .  4.253 41 — — — —
,, „ электротехническую . 3.184 52 — — — —
84
1905 г. 1904 г. 1903 г.
Г уб. Коіі. Г уб. Коп. Г уб. Коп.
На лаборат. гидравлическую . . . 35 66 — — — —
11 ,, механическую 4.323 32 — — — —
Ч Механическія мастерскія . 13.062 72 — — — —
11 центральную станцію . . . . 3.673 44 — — — —
11 кабинетъ и лабораторію по стро­
ительному искусству и геодезіи 1.994 46 — — — —
На минералогическій кабинета . 1.049 50 — — — —
11 геологическій „ . 666 39 — — — —
11 палеонтологическій ,, . 750 77 — — — —
11 горный музей . . . . . . 523 83 — — — —
щ, ботаническій кабинетъ 390 08 ■— — 300 00
• у б и б л і о т е к у .................................. 9.479 62 — — — —
учебный п о с о б і я ....................... 466 09 — — — —
11 печатаніе отчетовъ и друг. изд. 1.099 16 — --- 603 37
11 расходы по лѣтнимъ занятіямъ. 4.545 82 — — — —
11 ученыя командировки по Сибири 3.270 50 — — — —
11 освѣщеніе, отопл. и водоснабж, 29.734 52 — — — —
На чистоту . . .  . . . . 5.542 77 — — — —
? j прислугу ....................................... 9 925 23 — — — —
11 писцовъ и канцелярію 4.412 24 — — — —
11 ремонтъ зданій ...................... 15.996 06 — — — —
11 ,, мебели ...................... 307 70 — — — —
11 награды и пособія служащимъ . 2.995 00 — — — —
11 пріемный п о к о й ...................... 860 71 — — — —
11 газовый, з а в о д ъ ............................ 2.412 67 — — — —
11 керосиновый двигатель 239 05 — — —
11 перегонный к у б ъ ....................... 28 00 — — — —
11 устройство электрич. освѣщенія 1.749 10 438 86 — —
11 мебель ............................................. — — — — 264 00
146.441 29 438 86 1.167 37
148.047 52
Въ о с т а т к ѣ къ 1 января 1906 г..
Смѣты 1905 г. . .............................. 884 46
1904 г  — —
1903 г ..........................................  198 25
О с т а в ш і е с я  неизрасходованными по смѣтѣ 1905 г. 884 46
заявлены по именнымъ сгшскамъ кре- 
диторовъ казны, а 198 р. 25 к. смѣты 
1903 года зачислены свободнымъ рес- 
сурсомъ казны.
С В Ѣ Д Ѣ H I E
о приходѣ, расход! и остатк! спеціальныхъ средствъ Томскаго Техно' 
логическаго Института Императора Николая Il-го за 1905 г.
Р уб. К он.
О с т а л о с ь  отъ 1904 г о д а   64.955 05
П о с т у  II и л о в ъ  1905 г о д у   33.648 61
Итого . . . 98.603 66
И з р а с х о д о в а н о :
I) Н а  е д и н о в р е м е н н ы е  р а с х о д ы :
Добавленіе къ суммамъ на оборудованіе техни-
ческихъ лабораторій   3.528 25
На шкафы, приборы и устройство осв!щенія въ
большой химической а у д и т о р іи   742 76
Добавочныхъ къ суммамъ на оборудованіе гор­
ныхъ лабораторій   3.689 61
Добавочныхъ къ суммамъ на оборудованіе каби­
нета по испытанно деталей машинъ. . . .  286 60
Добавочныхъ къ суммамъ на оборудованіе каби­
нета по маркшейдерскому искусству . . .  110 00
На пополненіе библіотеки журналами и на по*
крытіе п е р е р а с х о д а .............................................  1 081 50
На пополненіе библ. кн. по фотографіи, эконо-
мическ., юридическимъ наукамъ и по гигіен!. 396 25
II) На удовлетвореніе текущихъ потребностей:
Пополненіе суммъ лабораторіи качеств, анализа 4.154 58
Пополненіе суммъ горныхъ лабораторій . . . 1.755 72
„ „ геодезической лабораторіи . 1.977 29
На пополненіѳ учебной библіотеки . . . .  844 51
,, библіотеку справочн. книгъ при горн, лаб 15 40
,, расходы по л!тнимъ завятіямъ по геодезіи. 1 903 72
„ выдачу пособій с т у д е н т а м ъ   150 00
,, содержаніе газоваго з а в о д а   3.214 36
,, изготовленіе лекц. чертежей фотографиров. 384 62
Р уб . Коп.
На содержаніе шести старшихъ лаборантовъ . 6.800 00
„ изданіе лекцій    5.699 35
,, расширеніе преподаванія, улучшеніе учебно- 
вспомогательныхъ учрежденій и за редактиро-
ваніе ,,Извѣстій Института“ ........  1.800 00
лабораторію органической химіи . . . .  15 75
,, ., неорганической химіи . . . 1.034 70
,, механическія м а с т е р с к ія   2.306 94
,, мелкіе р а с х о д ы    1.486 86
,, расходы по печ. объявл. о вакантныхъ каѳ. 425 63
,, расходы по производству конкурсн. испытаній 711 60
„ уплату городского налога   701 58
Выдано заимообразно, согласно разрѣшенія 
Министерства и г. Попечителя Западно-Сибир- 
скаго учебнаго округа: а) на расходы по обо- 
рудиванію учебно-вспомогательныхъ учрежденій 
Института (11.366 р. 24 к ); б) на расходы по 
Строительному Комитету (5.364 00) и в) на хо­
зяйственные расходы по Институту (9.576 67). 26.306 91
Перечислено въ депозиты и спец. средства раз­
личныхъ учрежденій    914 00
На мелкіе расходы к а н ц е л я р іи   505 63
„ подготовку и веденіе опытовъ въ  химич. лаб. 300 00
Въ возврата студентамъ Института платы за
слушаніе лекцій въ 1904 — 5 академ. году . 250 00
На расходы по лѣченію болѣзни умершаго пре­
подавателя П. Е. П ер во ва   880 16
Всего . . . 74.374 28
Въ о с т а т к ѣ къ 1 января 1906 года , . 24.229 38
86
G В ѣ Д Ѣ H I E
о суммахъ, израсходованныхъ на оборудованіе Томскаго Технологиче- 
скаго Института Императора Николая II изъ кредита, отпѵщеннаго на 
постройку зданій Института по § 13 ст. 1 смѣты Министерства Ha- 
роднаго Просвѣщенія 1905 года и продолженнаго кредита смѣты
1904 года.
Р уб . Коп.
Физическая л а б о р а т о р ія ........................................ 5.389 0'2
Лабораторія аналитической х и м і и ....................... 739 50
органической ,,   1.000 00
„ хим. техн. минеральныхъ веществъ. 6.566 65
,, ,, органическихъ веществъ 3.717 83
,, ,, ,, питательныхъ веществъ — —
,, металлургическая  ....................... 2.020 80
,, электротехническая............................  6.303 29
,, по сопротивление матеріаловъ . . 11.755 73
„ инженерная съ электрической стан-
щей и гидравлич. лабораторіей. . 27.502 89
Механическія мастерек і я   34.867 88
Б и б л іо т е к а ..................................  16 76
Минералогическій к а б и н е т ъ   32 02
Геологическій ,,   4.916 79
ГІалеонтологическій ,, . . . . . . .  3.715 88
Горный м у з е й   1.494 85
Геологическій к а б и н е т ъ ........................................ 95 97
Итого. . . . 110.135 86
о суммахъ, израсходованныхъ на оборудованіе Томскаго Технологиче­
скаго Института Императора Николая Il съ 1900 г. по 1906 г.
С В Ѣ  Д Ѣ  H I E
Р уб . Кои.
Физическая л а б о р а т о р ія .........................  35.918 91
Лабораторія аналитической химіи . . . 29.384 59
„ органической , ,   23.451 09
„ химич. техн. минеральн. веществъ 10.240 39
,, ,, „ органич. ,, . 12.716 90
„ ,, ,, питательн. ?, . 9.822 34
,, металлургическая . . . . .  13.587 72
,, электротехническая . . . . . 22.538 31
„ по сопротивленію матеріаловъ . 27.453 79
„ и н ж е н е р н а я    36.402 89
Механическія м астерскія.......................... 34.872 82
Библіотека.....................................................  24.613 01
Пріобрѣтеніе прибор, и моделей по прикл. мех. 7.141 74
Мебель, чертежи, доски и пр. для лекц. корп. 19.987 69
Минералогическій кабинете..................................... 8.754 31
Геологическій к а б и н е т е .......................... 12.905 88
Палеонтологическій кабинете . . . . . .  6.452 15
Горный м у з е й ..............................................  2.417 66
Геодезическій к а б и н е т е .........................  6.224 75
Газовый з а в о д ъ ..........................................  1.950 39
Итого. 346.837 33
С В Ѣ Д Т> H I я
о стипендіяхъ и пособіяхъ, выданныхъ студентамъ Томскаго Техноло­
гическая Института Императора Николая II въ 1905 году.
На содержаніе казенныхъ стипендіатовъ въ отчетномъ году по 
штату ассигновано 15.000 рублей.
Изъ этой суммы выдано въ стипендію 2.450 руб. и въ единовре­
менное пособіе 6.645 руб., а 5.905 р. зачислены въ рессурсы казны.
Кромѣ того въ теченіе года отъ городскихъ, земскихъ, обществен- 
ныхъ и частныхъ учреждений и частныхъ лицъ были получены и вы­
даны недостаточнымъ студентамъ Института въ стипендіи и пособія. 
слѣдующія суммы:
Департамента Народнаго Просвѣщенія 
Красноярской Городской Думы . . ,
Директора Ремесленн.-восп. зав. им. Н. И, Tpa
пезникова въ Иркутск+.......................
Пермской Губернской Земской Управы
Омской Городской Думы .......................
Вятской Губернской Земской Управы 
Калужской Губ. Земской Управы .
Муромскаго уѣзднаго исправника . .
Иркутской Городской Управы .
Самарскаго губернатора .......................
Владимірской Губернск. Земской Управы 
Вологодской Губернск. Земской Управы 
Начальника Кубанской области 
Бессарабскаго Губернатора . . . .  
Правленія Кавказокаго О-ва вспомощ учащ. 
Правленія Области Войска Донского . 
Елизаветградскаго Полиційместера 
Новороссійскаго Губернатора.
Распоряд-—цы спектакля, устроен, въ пользу 
бывшихъ учениковъ сред. уч. заведеній города 
Екатеринбурга. . . . . .











































Ейской Городской управы ............................
Херсонскаго Губ. Предв Дворянства . . .
Распорядительна™ Комитета О-ва вспомощ
Р уб . Ко DT.
310 00
135 00
бѣднымъ студентамъ Тобольской губерніи . 
Кавказскаго О-ва вспомощ. учащимся . 
Орловской Уѣздной Земской Управы 
Канцеляріи Иркутскаго Ген.-Губернатора .
Елизаветградской Город. У п р а в ы .......................






и учивш. въ уч. зав. г. Петровска . 25 00
Итого . 5.202 57
Всего выдано въ стипендію и пособія . 14.297 57
Кромѣ вышеуказанныхъ казениыхъ и частныхъ стипендии а) 4, 
студ. пользуются стипендіей Томской Городской Думы въ 1,200 руб.? 
которую получаютъ непосредственно изъ Управы; б) 42-мъ студ, вы­
дано 1898 руб.—к. въ единовременное пособіе и ссуду изъ суммъ, 
отчиеляемыхъ ежемѣсячно служащими Института въ пользу недоста- 
точныхъ студентовъ.
Такимъ образомъ общая сумма стипендій и пособій, выданныхъ 
^студентамъ Института за 1905 г. равна 17.395 руб. 57 коп.
*
Прможеніе № 7.
о приход+, расход+ и остаткѣ суммъ, ассигнованныхъ на постройку 
зданія Томскаго Технологическаго Института за 1905 годъ.
С В Ѣ Д Ѣ H I Я
Ассигновано кредита на 1905 голъ . . . . 303 720 00
Осталось къ 1905 г. матеріаловъ на........................  34.313 55
Итого . . . . 338.,033 55
осЗРчCOS х о д о в а L н о:
Губ. Коп.
На покупку алебастра . 9.603 п. 18 ф. 4.323 56
бутоваго камня ....................... 34. 65 кб. с. 663 00
Окон, и дверныхъ приборовъ 2.723 26
Разныхъ предметовъ . . . 26 60
Проволоки разной . . . . 284 п. 21 ф. 103 16
Гвоздей разныхъ . . . . 425 п. 1.508 94
Ж ел+за разнаго . . . . . 2.767 п. 31 ф 4.662 56
Плиты р а з н о й ....................... — 341 00
Кирпича разнаго . . . . 813.750 щт. 17.561 37
Бревенъ сосновыхъ . . . 29 шт. 225 00
„ пихтовыхъ 454 шт. 5.445 40
Досокъ сосновыхъ . . . . 11.385 шт. 2.030 43
,, пихтовыхъ . . . . 780 шт. 286 40
Теса сосноваго ....................... 3.756 шт. 1.644 89
Теса пихтоваго ....................... 2.169 шт. 380 02
Р ѣ ш е т н и к а ............................. 750 03
Драни штукатурной. . 228.200 шт. 290 69
П е с к а ........................................ 218. 97 к. с. 2.010 80
Кошмы ........................................ 1.212 к с. 2.039 80
Балокъ жел+зныхъ 1.879 п. 35 ф. 1.878 52
Рельсъ ......................................... 12 п. — 18 00
Цемента ................................... 1.725 29
Г л и н ы ......................................... 300 воз. 135 00
Толя кровельнаго . 117 к. 427 11
Стекла и вставку его . 1.317 44
92
Руб. Ком.
Костылей и болтовъ . . . . — — 21 76
Чугуна въ издѣліяхъ . . — — 1.830 12
Ж елѣза въ издѣліяхъ . . . — — 448 77
В о д ы .............................................. 876 боч. 148 92
Изразцовъ и доставку ихъ 1Л93 пуд. 3 328 56
На устройство газопровода. — — 168 37
Газоваго завода ....................... — — 2.173 45
Ледниковъ , ....................... — — 1.545 10
Отопленія и вентиляціи —  — 3.976 33
Водопровода ............................. —  — 2.675 71
Электрическаго освѣщенія . — — 235 41
Котельнаго отдѣленія — 3.485 99
Дымовой т р у б ы ....................... — — 3 102 33
Итого. 75,659 09
Плата за работы при возвед. зданій Института . 93.074 91
Жалованье служ., канцелярскіе и хозяйств, расх. 8.379 64
2 А/ 2°/о вознагражденіе архитектору . . . . . 9.758 00
На усиленіе средствъ Контрольной Палаты по
предварительной и фактической повѣркѣ расхо­
довъ по постройкѣ зданій 600 00
Составленіе проектовъ и смѣтъ 100 00
Томской Городской Управѣ въ возмѣщеніе рас-
ходовъ по переноскѣ зданій военнаго лазарета . 3.720 00
На мощеніе Садовой улицы 2.120 00
Итого . 117.752 55
В, Расходъ по оборудованію Института . . . .  110.135 86
Всего въ расходѣ . 303.547 50
Остатокъ на 1-ое января 1906 г..
Матеріаловъ н а   29.430 82
Приложеніе № 8.
<0 приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, ассигнованныхъ на постройку
С В Ѣ  Д Ѣ  H I E
зданій Томскаго Технологическаго Института.
За время съ 1-го іюляі 1896 г. по 1 января 1906 года.
Р у б . Кои.
Ассигновано кредита въ 1896 году 200 000 00
?? 1898 7 7 50.000 00
7 7 1899 V 4S 000 SO
* 1900 7) 303.716 00
7 7 1901 V 410.912 25
• 1-7 1902 77 392.Ю0 00
77 1903 77 548.800 00
7 7 1904 7 7 307.8S0 00
7 7 1905 7 7 303.720 Oo
Итого, , 2 565.159 05
И з р а с х о д о в а н о :
А. На покупку кирпича разнаго 21,009.703 шт. 348 473 29
Бутоваго камня . . . . 2.266. 50 к. с. 48.829 00
И зв е с т и .......................  . 465.844 п. 23 ф. SI 898 48
Бревенъ сосновыхъ . . . 8.732 шт. 24.552 42
Бревенъ пихтовыхъ . 10,798 шт. 13 181 92
Брусковъ сосновыхъ . 12.471 шт 4.749 02
Брусковъ пихтовыхъ 61 шт. 22 40
ІІлахъ пихтотыхъ. 5.416 щт. 2 572 20
,, сосновыхъ . 108.022 щт, 64.037 28
березовыхъ . . . 157 шт. 140 67
Плахъ еловыхъ . . . . . 1.768 шт. 597 73
„ кедровыхъ 1.776 шт. 513 75
Теса сосноваго . . . . . 29.027 шт. 11.58) 27
,, пихтоваго . . . . 66.506 шт. 8 375 36
,, кедроваго . . . . . 5.128 шт. 879 12
На покупку обрѣшетника, гор­
былей и пр. . . . . . — — 2,586 27
94
Губ. Kom
С м о л ы ......................................... — --- 842 42
Песка............................................... 3.149.77 к. с. 24.212 87
Камня карнизнаго, ступ и лещ. — — 27.166 38
Шерсти . . ....................... 46 п. 03 ф. 207 35
Кошмы . ................................... 6.379 к. — 9.173 21
Ж елѣза р а зн а г о ....................... 20.197 п. 22 ф. 50.471 62
Ж елѣзныхъ балокъ . . . . 13.6/0 п. 08 ф, 42.850 33
Желѣзныхъ издѣлій — — 5.594 17
Гвоздей разны хъ....................... 3.097 п. 39 ф. 11.452 10
Алебастра .................................. 120.849 п. — 44.831 07
Цемента......................................... — — 15.707 65
Г л и н ы ........................................ 300 воз 135 00
Оконныхъ и дверн. прибор. . — — 21 903 12
Драни штукатурной 1.009.800 шт. — 1.106 10
Проволоки . . 321 п. 03 ф. 279 09
Стали ........................................ 1 п. 9 ф. 9 17
Рельсовъ ................................... 591 п. 36 ф. 1.008 58
Конопли ................................... 659 п. 03 ф. 1.900 31
В о д ы .............................................. 2.236 б. 828 93
И зр азц о в ъ ................................... 1.193 шт 3.657 56
Толя кровельнаго . . . . 417 кус:к. 1.747 11
Обоевъ ......................................... — — і .627 83
Свинца и олова ....................... — — 202 94
Линолеума ................................... 136 ар . 03 в. 323 OS
Реекъ . . . . . . . . 5.950 ар. — 147 00
Костылей и болтовъ — — 126 12
Чугунныхъ издѣлій . . . . — — 4.915 45
Разныхъ матеріаловъ инстру-
ментовъ и вещей . . . . — — 1.856 59
Оконнаго стекл. съ доставкой
и вставкой ............................. — — 18 296 84
Выломка, доставка и обтеска
гранитнаго цоколя — — 18.735 9S
Доставка и укладка метлах­
ской плитки ............................. — — 16.977 14
Устройство паркетныхъ половъ — — 30.580 69
Отопленія и вентиляціи — — 248.431 98
Газопровода ............................. — — 52.467 32
Газоваго завода ....................... — — 9.299 77
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Руб. Коп:
Ледниковъ . . . . . . .  — — 6.491 38
Дымовой т р у б ы ....................... — -— 4.227 23
В о д о п р о в о д а ............................. — — 2.675 71
Электрическое освѣщеніе . — — 235 41
Котельнаго отдѣленія . . .  — •— 3.485 99
Итого 1.302.212 72.
Б. Плата за работы по возвед. зданій Института. 794.072 16
Жалованье елужащимъ въ канцеляріи и на хо­
зяйственные расходы .............................................. 57.429 81
2 ' / 2 ° / о  вознагражденія архитектору . . . . 43.798 75
Составленіе проектовъ и смѣтъ . . .  . . 11.541 77
Жалованье и кварт, деньги Дирек. Института . 10.411 71
Страхованіе рабочихъ........................................ 337 30
На усиленіе средствъ Томской Контрольной Па­
латы по предварительной и фактической по-
вѣркѣ расходовъ по постройкѣ............................. 5.700 00
На возмѣіценіе расходовъ Представителя Казен­
ной Палаты по посѣщенію Комитета. . . 525 00
Томской Городской Управѣ въ возмѣщеніе рас­
ходовъ по переноскѣ зданій воен. лазарета. . 35.000 00
На моіценіе Садовой улицы на половинныхъ
расходахъ съ Городской Управой ....................... 2.120 00
Итого . 960.936 50
В. Расходы по оборудованію Института . . . . 301 837 33
Всего - 2 564.986 55
Матеріаловъ ..................................................................... 29.430 82
Въ остаткѣ къ 1-му января 1906 года. 172 50
